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' E L  PO PUEAR
Es el pMáIsft de lê or Écglseií&
DE MÁI^AGA Y SU PROVINCIA
P a á i o x y  C o m p a ñ í a s - l í á l a g a
Ciases-espeeláles, con patenté de inven*»̂  
clón por 2Q;afíos.
B ^ o s a s  ;4e ?Ílto y bajo relieve para or-; 
naínentacíióri.instaGiones de loS mátníoles.
' La fábrica.) más,antigua de Anídalucía y 
de mayor exportación.
' Recomendamos al público no oonfundan 
nuestros anículós pátentados, conrótras 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
I^os cuales dista mucho en belleza, cálidad 
y  ¡colorid^. Pídanse catálogos iíu^rados.
Fabrioíación de toda clase de objetos de 
piedra Artificial y granito.
Def/ósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas
riós
EypQ^ción y despacho, Marques #  La^ 
>iá»'. . V ■
8|8fc''.» ISote la eriais
Precisamente cuando más interés y 
espectación había ipor conocer déíaltes 
y  noticias de la crisis planteada por el 
Gobierno y del resultado de las/confe­
rencias celebradas entre éí rey ' y los 
primates del partido liberal y el jefe 
de'lo¡5 conservadores; él viólejio ^letn- 
póráí ha iñterruttípido ayer Tas cóínu- 
lí.icaciones telegráfica^ cop.Madrid, p e ­
lándonos á todos et)n las fariás dé sa-- 
•tisfacer en los n /im ^o s  moítieíifes tan 
legítima curiopdad.
Realment^ aunque estás dten^s y 
contradan^S. de, l^ p p li t ic a  det|erían 
jenér ya <^|¿hgalA '®  q^^  ̂ no
piíede e n e r a r  nad^Aúéno dejos hom- 
y/de los partí do.spdel régimen . que 
5U«̂ Jeden en el poder, la espectación
d e s h o ra  está más juii^ficada qüei otras 
ve^ '̂es por las.circunsláncias especiales 
qríé en la actual qrisjSvCóiicurrerii
Se plántea Ahe^a c p |  l ^ ^ i s i ( 3 n  del 
ministerio Vega' dfemfhi|d;-ho lá  crisis 
puramente ministerial de un Gobierno 
fracasado ó-sin medios para desenvol- 
vers'3 en el poder, sino la crisis de un 
partido, el fracaso de todo un sistema 
político, y esto es de, bastanjié ifnpor- 
tancia y transeedencia para eirrégimen, 
,.q.uej^zosamente- necesita disponer de 
la tendencia quq el parftcfó' libé|*al re»- 
presentá. La desorgánización' díé. éste 
y  la falta de unidad de criterio que le 
impide ahora seguir gobernando, no 
obedece ya tan sólo á puntillosos re­
sentimientos y emulaciones personales 
(de los personajes que se hallan á su 
frente; es originada por la falta de inte­
ligencia, por la diversidad de criterios, 
por la disparidad de pensamiento en 
orden de ideas, que pueden tenersé por 
fundamentales; entre esos primátes di­
rectores, y-esto afecta profundamente á 
la esencia de la vida del partido, que 
podría, acaso, vivir y gobernar, con más 
ó  m enos'trabajo, si sólo se tratara de 
antagonismos y rivalidades personales 
entre aquéllos, pero ' que de ningún mo­
do puede vivir cumpliendo su misión 
política en el orden , de la gobernación 
■ del Estado, desde eí momento que' en 
el terreno de las ideas y de los proce­
dimientos falta esa condición esencial 
que se llama doctrina, programa, ban­
dera. ' .
El plariteamientó del proyecto de ley 
de Asociaciones y- lá odisea que éste ha 
seguido desde que ,.el ministerio López* 
Doipingue? lo presentó á la discusión 
de las' CbHdS, fue íá señal dé la división 
del parii^'o liberal, y desde luego todos 
éuantós,conócéri el modo con que esas 
cuestio'íies de cierío .carácter religioso, 
se hiián en las á ltáá esferas oficiales, 
vatitcinaron que esa sería la causa de la 
m;üerte del partido liberal, toda vez qüe 
«j(éntró de éste ejeréen influencias las 
pendencias,en ese sentido reaeciónarias, 
que representan Montero Ríos y Moret.¡
Nosotros desde un principio,, desde 
que se planteó el problema de la indica­
da ley, señalamos á esos dos persona­
jes como insuperable obstágulo para; 
que se llegara á su aprobáéíón, aun 
cuando para ello tuvieran que dar lu­
gar, como en efecto lo han dado;á que 
el partido liberal cayera deshecho ŷ  
desacreditado del todo.
Estaba visto desdé un principio su 
juego; y del modo que se han desarro­
llado las cosas y los sucesc^ no ;han 
podido ocultar á las miradas de los me­
nos perspicaces que ellos, en este asun­
to, no han sido más que instrumentos 
dóciles de Tas cainarillas palatinas, del 
elemento clerical y dé la política va- 
ticanista, para qué ,el criterio y las in­
tenciones dé la fracción .democrátiea del 
partido liber.al no triunfasen'.
Los conservadores que ahora suben 
al poder impulsados por Ja actitud y la 
conducta de Montero Ríos y Moret, 
tendrán este gran servicio en cuenta, 
éspecialniente para cuando hayan de 
hacerse las elecciones; y con lo sucedi­
do y con lo que sucederá, quedará fir­
mado el pacto de compadrazgo para el 
establecimiento del turno pacífíco entre 
D. Antonio Maura y D. Segismundo 
Moret, á ñn de gobernar ambos periódi­
camente, sin principios, sin programa, 
sin nada; única y. exclusi\tamente al 
servicio del interés y de la conveniencia 
de la monarquía y sin tener para nada 
en cuénta las áspiraciones y los deseos 
de la opinión.
Y en ello harán perfectamente si el 
país se lo tolera.
LÓs amotihádds usaban varias clasés 
de Argumentos, convincentes. Palos, pie­
dras, navajas, pesas átádas á >cuerdas; 
escobas, picos, y alguna modesta lata.de 
petróleo.
La policía dejaba hacer. ¿Quién e r ^  
g ,^po  que se oponía al toriente? V a f ^  
guardias que, mauritanos de pcasióni 
^quisieron hacer valer el principio, de aidQ'r; 
ridad, gimen hoy su amargo d e se n g a ^  
entré compresas de paños de árnica.
Se registraron incidentes graciosísii. 
mos.: Unpanadero',; en,elcolmo del fr«§% 
apédi-eó á los asáltantes con roscas y páé 
necillos. I
Puedo asegurar,-que ni uno solo d e  lo® 
proyectiles, tocó el suelo.
Lá lección ha bastado, por ahora al me­
nos. El páíVse Vende otra vez á su precio 
ordinario. Pero las patatas han sabido, y 
el .aceite valdrá en breve, cuatro reales 
medio litro.
Un nuevo motín está en el aire, ¿Segui­
rán los ultramarinos, á los tahoneros tru- 
sistas?
liBpl
coUmeMnáxesriCiAL ú i  •‘ELPaéuuñ,,
ALLA VEREMOSI
Me he reconciliado cón el pueblo ma­
drileño. El día 21 de Enero, contemplé un 
espectáculo de los que animan y comfor- 
tan.'
Sabrán ustedes que lo s  panaderos de 
esta corte de los Milagroahan formado un 
fmsf, y que, amparados con él, cometei 
abusos ineallfieables.
Los kilos, en las tahonas, son de ocho­
cientos ó novecientos ¿ramos, ¡Y ay del 
que proteste! Uñ chaparrón de ¡njáriás cae 
sobre él, y debe huir más qqe de prisa, si, 
no quiere le suceda algo niás grave.
LOs.ácaparadores castelíanosconslguie- 
rciri sé eieVáséh los déréchos’sóbre el tri 
go extranjero, una vez qué vieron ehcéf 
rrada en sus trojes la cosecha toda. A 
causa de ello, las harinas subierOh iun cén­
timo el kilo. Los panaderos, basándose 
en el citado hecho, elevaron el precio del 
jpan, dé.40, á 48 céntimos.
PórJortuná, los obreros asociados, y 
las bravas hembras de los barrios bajos 
caríasíen el asunto. Y cansados, 
unos y otras, de ver queélGobiernp nada 
hacía—•las próximas éíécciónes tienenta 
culpa—adoptaron un sistema dé eféctq 
expléndldó. *
Rugió el motín, grupos infiniíos, dist 
tribuidos estratégicamente, comenzaran 
un saqueo én toda regla. Ochenta ó cien 
tahonas fueron, asaltadas á la vez, y sus 
anaqueles quedaron limpios de paneci- 
TIÓS.' '
Madrid; v i ^  y cbíte dé España3,,éji: 
lá cíudád mas cara de toda Europa, 
p'plbfes'Tró' ptredeh vivir enülla. I 1 íuésú% 
puesta de una familia de la clase media, 
sobrado en provincias para un pasar hol­
gado, no basta aquí á las necesidades 
más precisas.
En primer lugar, gozamos de unos ca­
seros formidables. El inquilino nb puede 
retrasarse una semana en el pago. El des- 
haucio lo deja sin abrigo, á poco que tar­
de en abonar la cuota. En cambio, el pro­
pietario hállase dispensado de toda mo­
lestia.
Cuando se habló de la Gran Via subie­
ron los alquileres. ¿Qüare causa? Las de­
moliciones. La Gran Vía fracasó, pero los 
aumentos continúan.
Acuerda el 'Ayuntamieeto ordenar á los 
caseros pongan inodoros en los pisos. A 
ello están obligados por las ordenanzas 
municipales, y por el sentido común, ese 
personaje tan despreciado en nuestra pa­
tria. Pues bien: con el pretexto de que 
iban á obedecer la orden, subieron otra 
vez los precios de los pisos. Los inodoros 
siguen brillando por su ausencia. La su­
bida se mantiene á punta de lanza.
Por lamentarme en La Correspondencia 
de algo de lo que jantecede, recibí un 
montón de paitas caseriJes repletas de in- 
jqriás. Unq ,de mis/ádversarlos ,me decía 
eiti su epístblá con desdén: «¡Cómo se co­
noce que no tendrá usted nunca casa pro- 
piá!» Seguramente; predijo el porvenir. 
l A y i .
Pues como los caseros, son los vaque­
ros, carniceros,ftahoneros' y ultramarinos; 
leCíhe enriquecida con microbios, alimen­
tos adulterados, carnés procedentes de 
vacas tuberculosas. ¡La mar!
Las elecciones tienen la culpa. La in­
mensa legión de estafadores del público, 
de envenenadores del vecino infeli¿j es 
ministerial de todos los gobiernos, muñi­
dora de todos los feudales del castillo ro­
quero,de la puerta del Sol.
, y  á cambio de sus votos, obtiene carta 
blanda para robar y envenenarsin miedo á 
puniciones.
Por eso, eí pueblo madrileño, que se: 
muere de hambre, que rinde ehorme con­
tingente á las enfermedades de los apara­
tos digestivo y respiratorio, ha recurrido 
al único medio que tiene razón contra las 
coaliciones, de la codicia. ¡Plegue al cielo 
no sea su cólera, la fogata de Virutas de 
qué hablara el César de Mallorca!
Fabián Vidal,
Madrid.
P o r  la  c la se  o b re ra
El puerto de
Muy pronto,según todas las referencias, 
empezarán las obras de los puertos -de 
Ceuta, Melilla y Chafarinas, qqe han be 
tener gran importancia y en las cuales po­
drán hallar ocupación y jornales las nece­
sitadas clases obreras.
Por lo que respecta al puerto deMeJílIá,
,sería necesario que la Compañía concé- 
slonaria, al empezar los trabajos, se acor 
data, principalmente,de la tremenda crisis 
porque atraviesan los obreros de áquéíla 
plaza y ió s  de Málaga, y se inclinase á dar 
colocación en las obras del puerto á los 
trabajadores españoles, con préferendá á 
los moros; pues si bien es yerdad qüe 
éstos hacen como que trabajan más horas 
y se conforman con menos jornal, también 
es cierto que el más elemental deber de 
patriotismo impone á esa Empresa la obli­
gación morral de que las obras indicadas 
sirvan para remediar algo la triste y pre-
carla situación por que atraviesan los
^‘̂ ^ o s  españoles.
En Melilla y -en Málaga hay un gran 
contingente de brazos que se podrán em 
plear en las obras de aquel puerto,hacien- 
do de este modo la Compañía concesio­
naria un gran beneficio á los infelices 
obreros de aquella y de esta localidad.
: Nosotíoá 'esperamos que. estas indica- 
cioúes se tengan en cuenta, porque si la 
Corhpañía emplea en esas obras solamen­
te al personal indígena porque los moros 
cobran menos jornal, de poco servirá que 
en España Sé promuevan obras públicas, 
si ellas no han de dar ningún resultado 
inmediato y beneficioso á lás clases obre- 
rnátiácionales.
Sabemos que tanto los obreros'de Me- 
líllá cpmo Jos de Málaga están esperando 
éo'n gran ánsiedad el comienzo de las in- 
dipadas obras del puerto, en la creencia 
diá,que tendrán en ellas ocupación, y se­
ría uíja gran injusticia que la Compañía 
constructora no debe cometer ni el Go­
bierno coijsentir, que estos obreros espa- 
fíoíes se véan preteridos, bien por razones 
poco atendibles de orden económico ó 
pihr otras dé carácter capcioso que los 
patronos pudieran invocar.
Es este un asunto qué por lo mucho 
que afecta al interés de la clase obrera, 
tanto de nuestra población como de la ve- 
dna plaza africana, no dejaremos que se 
nos pierda de Vista, hasta saber si cu0 dO 
den principió las obras, la Empresa-^n-* 
ceslonariá de las mismas defrauda ó no 
las esperanzas de los obreros de Melilla y 
Málaga.
AYUNTAMIENTO
L a  se s ió n  de a y e r
A ia$ tres y cuarenta y cinco minutos 
de Tá tarde se reunió ayer, de segunda 
convocatoria, este Excmo. Ayuntamiento 
al objeto, de celebrar sesión.
Preside el Sr, Delgado López y actúa 
dé secréfario el Sr. Rubio Salinas.
L o s que  a s is te n
Asisten, á cabildo los Sres. Gómez Cot­
ia, Ahaya, Lara, García Gutiérrez, Rive- 
ro, Naranjo, de la Bárcena, Viñas, Roy- 
bón,'FaJgueras,-Fresneda,Sepúlved^Ruiz 
Ates, Peñas, Martínez, Revuelto, García 
Quesero, Cerisola, Martín Ruiz, Sánchez- 
Pastér., Benítez Gutiérrez, Eloy García, 
SouYirófl Rubio, Krauel, Encina, Rodri- 
^ U ^ ^ a rto s , Eriales, Mesa, Segalerva y
' ^ A c ta
Eí secretario da lectura al acta de la an­
terior qúe, por no variar, se aprueba. 
P é sa m e s
A propuesta del señor Torres Roybón 
se acuerda conste en acta él sentimiento 
4e la.Qorporación por ía muerte de doña 
| |a t iá  RúiZjésposa del concejal don Fran- 
asco  Rüiz Gutiérrez.
A ^ %e acuerda con el aditamento de 
que una comisión pase á dar el pésame al 
señor mencionado.
También constará en acta, á petición 
del señor Estrada, el pesar por la muerte 
de don Carlos A. Díaz Gayen.
U na p rotesta
El señor Muñoz Cerisola en breves y 
sentidas frases pide á la Corporación pro­
teste contra el artículo publicado' en La 
semanario barceldíiés, injuriando 
4  la mujer castellana.
Las palabras del señor Ceiisola son 
acogidas con grandes muestras de apro­
bación.
. Se acuerda la protesta, que se traduci­
rá en un telegrama al ministro de la Go­
bernación.
Asuntos de ofieio
U n re c u rso
' Comunicación del Excmo. Sr. Gober­
nador civil de la provincia, resolviendo un 
recurso de alzada interpuesto por don 
Manuel Torres Pérez.
Enterado;
R e p a ra c ió n
Otra, del director de la casa de socorro 
de la Alameda, pidiendo se realicen algu­
nas obras en los retretes de laniisma.
Acordada. '
Junta de A sociados
Escrito del Negociado respectivo para 
la,formación de secciones,á fin de elégir la 
Junta municipal de este año.
Se acuerda como se propone.
O b ras  p ú b lic a s
Nota de, las obras ejecutadas por ad­
ministración en la semana del 6 al 12 del 
corriente.
Protesta, el Sr. Naranjo, porque ésas 
obras no han sido acordadas por el Ayun­
tamiento.
El alcalde dice que sí y el Sr. Naranjo 
que no. • . ,
E x p e d ie n te
Expediente de pobreza á favor de los 
pádres del soldado Antonio Ibáñez Cerón
Aprobado.
P lie g o  de cond ic iones
Se aprueban los pliegos de condiciones 
para la subasta de diversos arbitrios.
T o m a p ló ito s
El secretario da lectura á un escrito del 
abogado consultor del Municipio,don Jo­
sé Rosado, en que éste pregunta á la Cor­
poración si écuerda impugnar la .minuta 
de honorarios presentada por el abogado 
de la marquesa de Caga-Jara y .que ascien­
de á.más de doce ¡nil pesetas;
Se acuerda impugnarla.
A u to riz a c ió n
Se autoriza al arquitecto municipal para 
que,en unión del ramo de Guerra,resuelva 
de plano acerca de varios detalles relacio­
nados con la apertura de la calle de doce, 
metros que partiendo dé la píázá de Rie­
go ha de desembocar frente al teatro Cer­
vantes.
L icen c ia
Se concede una licencia dé treinta días 
ál concejal D. Salvador González Anaya.
F a l t a  de  tiem p o  
Dáse cuenta de un oficio del árquitecto 
municipal en el que éste participa no ha­
ber tenido tiempo para confeccionar los 
presupuestos que se le tienen encargados 
referentes á reparaciones en la vía pú­
blica.
S u b v en c ió n
Se lee una comunicación del represen­
tante del Centro Regional Bético pidien­
do una Subvención pafa los gastos que 
ocasionen los dos cuadros de Málaga que 
tomarán parte en el festival próximo á 
celebrarse en Madrid.
Pása á lá Comisión de Hacienda.
L le g a m o s  a l  h u eso
Se da cuénta de la solicitud de don Do­
mingo Limón, pidiéndosete devuélvala 
fianza de consumos.
El señor Estrada pide que, alterando el 
orden en que aparecen los asuntos á dis­
entir, sé trate de la moción que sobre el 
mismo asunto hay en la mesa.
El alcalde accede y  el secretario lee la 
niocióp cuyo contenido conocen nuestros 
lectorés por la reséña del cabildo anterior. 
/Apóyala en cuatro palabras el éeñor 
jotrada.
]E1 señor Falgueras pide la lectura del 
acta de’ la sesión de 28 de Diciembre,don- 
dé:se tpmó el acuerdo que la moción pre 
téfide révocar.
E í5r. Estrada dice que aquel acuerdo 
fué^íóntádé itegalmente y debe revocarse.
Con jr a n  energía le eontesta el señor 
NarámO, invitáiidolé á qué exponga las 
razOnjéé én que se apoya su creencia.
Réplica el señor Estrada que uno de 
los vicios de nulidad és que el asunto se 
fésíoTvió de plañó.
( Máfi’ifiesta el señor Naranjo su extrañe- 
'za por Jas palabras del señor Estrada, y 
piqélá.lectura de tres ré^les órdenes y 
dos Boletines.
S usp en sió n
Para dar tiempo á buscar los documen­
tos pe.didos,se suspende la sesión por cin­
co miiiptos.
■ü R e a n u d a m ie n to
No á los cinco, pero sí á los quince mi­
nutos le reanuda lá sesión, empezando el 
secretí rio la lectura de reates órdenes y 
Boleta eéy invirtiendo en ella otros quince 
minutofs]
rorroga la sesión).
. Naranjo pide conste en acta la 
lecturadé las disposiciones citadas por él.
DiceM eontinuación,que la empresa que 
hoy ac|mete es la mayor de cuantas ha 
empreepdo desde que está én el Ayunta­
miento v pide benevolencia para, en el Pn- 
sode qae sif impetuosidad le llevé más 
tejos deklonde quiere.
Afir|iá que éste asunto se ha traidb á 
cabildé pOr la puerta falsa; odia todo lo 
que huéla á consumos, pero, interviene en 
la cuestión por que se trata de defender 
los intereses del público. ,
¿Cuál es el motivo racional que hay pa­
ra devolver esa fianza, cuándo aún no se 
ha praiiticado la liquidación defihitivaj'co- 
mo este ordenado en el .pliego dé Póndt- 
cionés? /  j
Pueáto qüe dé la lectura délos docu­
mento^, pedidos se desprende la improce-
dencia«de lo que se pide, en la moción, es­
pero í^e el Sr. «Estrada me diga si está 
confólme con lo qué taxativamente dis­
pone lltey .
El 9/; Estrada insiste en-que-el acuerdo 
debe revocarse; rechaza lo dé la puerta 
falsa y pide se lea la resolución de la Ha­
cienda,, cuando eLasunto se puso en ma­
nos de esta. “
Al concluir la lectura,, pide la palabra 
el Sr. Rivero.
Este empieza manifestando que rompe 
el mutismo, voluntariamente imp'uesto al, 
ser atrópéllado en una de las sesiones an­
teriores, por que fiáy cosas, y esta es 
una de,ellas, que hacen hablar á las pie­
dras. .
Opina que la moción es tan desdichada 
é improcedente, que tiho de sus autores, 
elSr. Estada, abogado elocuente, acos­
tumbrado á los torneos de la palabra, no 
ha podido hoy hacer gala de sus dotes 
oratorias, abrumado por las razones del 
Sf. Naranjo y el cúmulo de disposídónes 
legales citadas por el último señor.
Añade que el Sr. Estrada se ha limita­
do únicamente á pedir la lectúra de una 
resolución de la'Hacienda, que no eg per­
tinente al caso, pues nada tiene que ver la 
Hacienda con la devolución de esa fianza, 
cuya devolucióíi denegó el Municipio éh  
el acuerdo que hoy se pretende revocar.
Se e^jtraña el Sr. Rivero d,e que se quie­
ra ir tan precipitadamente á esa devolu­
ción,«cuando es uso y costumbre que al 
Solicitar Idéntica cosa cualquier,.contratis­
ta de la Corporación, aunque la cantidad 
sea bien pequeña, se procede en primer 
término, á comprobar si el solicitante,ha 
dejado satisfechas todas sus obligacio- 
lies.
Es evidentq, para el orador, que la Em­
presa de Consumos no tiene demostrado 
aún el saldo de- todos sus compromisos, 
los cuates están en entredicho,’jTpoí .lo 
tanto, no debe accederse á la entrega de 
esa fianza.
Dedica un brillante párrafo á las glorias, 
de las municipalidades, escuchando nu- 
liierosas muestras de aprobación de sus 
amfgos políticos.
Se extraña de que con tanta facilidad 
quiera revocarse un acuerdo del Ayunta­
miento, y  termina afirmando que de se 
guif por este camino, ímtando de ganr las 
batallas con votos y no con razones, se 
va á la dictadura, y de ésta á la anarquía 
no hay más que un solo paso.
Le replica el Sr. Estrada, y á vuelta de 
algunas objeciones á lo expuesto por el 
Sr. Rivero, pide se ponga á votación el 
asunto.
Tras de algunos distingos, se concede 
ía palabra al Sr. Sánchez-Pastor Rosado, 
quien habla para expresar su creencia de 
que la moción es legal.
El Sr, Naranjo cree que el asunto no 
está suficientemente debatido y, por lo 
tanto, no debe ponerse todavía á vota­
ción.
 ̂ Vuelve á hablar el Sr. Rivero refirién­
dose á lo dicho por el Sr. Sánchez-Pastor 
Rosado.
A  v o ta c ió n
Al concluir el Sr, Rivero, el alcaldé pp- 
ne á votació.n lo propuesto por los lafil^ 
tas.
Votan en favor de ía moción los con­
servadores, excepción hecha ,de los seño­
res Viñas, Peñas y Gónzález Anayh.
También votan conTos primeros los se­
ñores Mesa, Martínez, Rodríguez Martos 
y Sánchez-Pastor.
•La moción es aprobada por dos votos, 
tino de los cuates es el del alcalde..
A propuesta del Sr. Sánchez-Pastor Ro­
sado, se pone á votación, la urgencia del 
asunto, y en vista de que la mayoría dice 
que sí, ábrese discusión sobre eíla.
El Sr. Peñas pregunta si la Empresa sa­
liente ha eumplidó itodas 'Sus obligació- 
nes.
Entiende que,la fianza no debe, de nin­
gún modo, devolverse.
Requiere al alcalde para que diga lo que 
sepa sobre el particular
Le contesta el alcalde, y de sus pala­
bras se deduce, en efecto, que no se ha 
cumplido la condición novena dél con­
trato.
También manifiesta el Sr. Peñas que las 
condiciones 13, 20, 21, 29 y 30 han sido 
infringidas.
Además, no se ha practicado la liquida­
ción definitiva, para ver si los ingresos de 
Diciembre excedieron de un 15 por 100 
cosa que desde luego afirma el orador.
El Sr. Peñas, que dice conocer bastan­
te lo que es el negocio de que se trata, 
¡concluye como empezó: oponiéndose á la 
¡devolución de la fianza.
No lo cree así el Sr. Sánchez-Pastor, 
[interesa la lectura de varias certificaciones 
(que obran sobre la mesa,.
Se leen.
Rebate el Sr. Peñas la fuerza de tales 
certificaciones, basadas únicamente etí los 
datos aportados por el contratista salien­
te, quien, claro está, ha dicho lo que: ha 
tenido por conveniente á sus intereses.
Falta hacer la liquidación definitiva'y 
oficial.
Aludido por el Sr. Peñas, habla nueva­
mente el Sr. Sánqhez-Pagtpr. ,
Entiende,con, el Sr. Peñas, que si la Em- 
présa saliente ha dejado incumplidas al­
gunas de sus obligaciones, y ,s¡ en tales 
circunstancias se devolviera la fianza, eí 
Municipio incurriría en graves responsa­
bilidades.
Defiende el Sr. Estrada la devolución. 
Rectifica el Sr. Rivero.
El Sr. Sánchez-Pastor defiende á la Em­
presa saliente y aboga por la devolución. 
«O onsum atum  est*
Dice el Sr.,Delgado López que ya está 
todo bien discutido y qüe,por lo tanto, se 
va á votar.
Esta votación ofrece el mismo resultado 
que la de antes.
Se acuerda, pues, la devolución de 
fianza.
Consumatum est.
Se su sp en d e  la  se s ió n  
El Sr. Viñas pide que, en vista de 
avanzado de la hora, ocho y cuarto dé lá 
noche, se suspenda la sesión para conti­
nuarla el día siguiente, á las dos de la 
tarde.
Así se acuerda. , ■
do por los físicos; pero sus objeciones, ba-, 
sadas en experimérttos cíelaborat9rib„I¡iechas 
en pequeña escala:sobre líquidos ¡homogé­
neos, no se puede aplicar á una maSá como 
la del núcleo central, formada por una mez­
cla de muchos cuerpos fundidos eiixántida- 
des enormes. v
Si sé quiere conciliar los pareceres;, basta 
considerar cuán tremenda debe ser la ,oresión 
ejercida por las capas superiores sobne este 
núcleo, pára que no se pueda aplicar ninguna 
de las consecuencias de los experimente^ de 
laboratorio, pues esto sería traspasar los lí­
mites naturales de la deducción.
Es muy probable que lâ  presión qué se 
ejerce sobre las'partes interioras dél núcífeo 
ígneo, presión que alcanza millones de átni(?s- 
feras, les comunique, á pesar de su alta tem­
peratura, un estado que ̂ prácticamente equi­
vale al estado sólido; de modo que esta soli­
dez explica la transmisión dé las ondas sisiúl** 
cas á través de la rríasa.
- • Alfonso Berget
¡¡Los compriráidosü
d e  X e y a d n rá  s e c a  de Cteíc^easa ei» el, 
x 'em edio  m á s  eficaz c o n t i f i  l a  Bla< 
b e tes .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más \y;entaiosoy 
conveniente, no solo por la eficacia ^que pró- 
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino ¡también 
por la facilidad de tomarlo, que evite todo 
mal sabor. , ;
De venta en las principales farmacias^






Leemos en un colega madrileño:
«Algún resquemor ha sentido ía , ofieja- 
lidad de activo por figurar en Jas escalas, 
de primeros tenientes y empleos superio­
res los sargentos ascendidos. .
A nuestro entender, es inju^stifícado, 
arimero, porque conservan la i.ydicacíó,n 
de su procedencia y, segundo, porque n-e 
se rompe la unidad por el hecho ide estar 
intercalados esos nombres; ejla ttepe una 
Oase más solida íjue la accidentar publi-, 
cación del Anuario militar».
—Han llegado á Málaga de pas.> para 
Ceuta y Melilla 30 cabos pertenecientes 
á los regimientos de Otumba y Té^tuán, 
que de R. O. han sido trasladados á*. los 
reg im ie^s de Africa. . . .  -
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, segu.o- 
do capitán.
Talla en la Comisión, mixta: tres sar- 
geíitos de Extremadura.
wo (lili u n IigiHE I H
Desde k  catástrofe dé San Francisco y Val­
paraíso, la tierra no deja de estremecerse. 
.Cada «parecen telegrama# anunciando 
hüévos teiiiblores én este ó en aquel, punto de 
Amérfca.,. La, corteza de nuestro globo, pareCe 
aquejada de ataques nerviosos.
Se han explicado las causas probables dé 
estos cataclismos, atribuidos á la acción de la 
masa ígnea central.
Lo que quizás no sé ha explicado es de, qué 
modo se transmiten Alo lejos esas temibles vi­
braciones, que los delicados aparatos llama­
dos sismógrafos registran á distancia enorme.
Para comprender de qué modo se transmi­
ten á lo lejos las conmociones de nuestro pla­
neta, hay que recordar que éstá formado 
por un núcleo de materias ígneas, muy den­
sas, y cubierto por una corteza pequeña, cuyo 
espesor no púede exceder de unos 80 á 100 
kilómetros.
Gomo la tierra tiene un diámetro de 12.000 
kilómetros,la corteza es muy delgada propqr- 
cíonalmente: lo es menos quela cáscara de .Un, 
huevo, con relación al huevo propiamente di­
cho. i
Cuando se produce una conmoción, se pro­
paga de dos maneras: por la corteza ó por la 
'misma masa de la tierra.
La propa^ción por la corteza sé verifica 
con lentitud relativa: de 130 á 800 metros por 
segundo. Esta velocidad es la de las balás dé 
fusiles modernos’, lo cual representa una ra­
pidez que aún no han alcanzado los automó­
viles. Mucho mayor es la velocidad dé la 
transformación por la masa.
Cuando ocurre un fuerte terremotoi como el 
de Lisboa enél siglo XViII,ó como los deSan 
Francisco y Valparaíso, los observatorios sis­
mográficos, aquellos que están situaúos á 
nueve ó diez mil kilómetros del centro del fe­
nómeno, señalan éste a! cabo de algunos mi­
nutos por una ligera agitación de los sismó-, 
grafos.
Las observaciones pertinentes han , permi­
tido comprobar que la propagación por la' 
mgsa se verificaba con una velocidad de diez 
kilómetros por segundo;'es decir 300 yeces la 
rapidez del expreso más veloz. '
Pero lá transmisión de la masa no se limita 
á esta primera manifestación; minutos- des­
pués de haber vibrado por primera vez los 
sismógrafos, vuelven á estremecerse ,con ma­
yor intensidad.
Sus vibraéipnes tienen mayor amplitud' 
duración.' Si se compara la hora del terremo’- 
to con lá de la vibración del sismógrafo se 
advierte que estas segundas ondas se han 
¡propagado con una velocidad de cinco kiló­
metros por segundo;es decir: con una rapidez 
equivalente á la mitad de la que animaba las 
primeras ondas.
En matemáticas se cOnope la teoría de 
elasticidad, basadá sobre hechos comproba­
dos en los laboratorios y para los que sirve
el maifíl. ' . ........................
Esta teoría enseña que si se produce una 
'conmoción en un cuerpo sólido, perfectamen- 
élástico, esta conmoción da nacimiento, en el 
interior del cuerpo, á dos series de ondas 
una de las cuales tiene doble velocidad de 
propagación qué lá otra. Esto es exactamen­
te lo.^ue anotan los sismógrafos cuando oca 
rre un temblor de tierra.
Además, después de esta segunda serie ,d̂  
onduláciones, se produce una tercera, que co 
rresponde á los movimientos verticales de 
corteza terrestre y que se propaga con una 
velocidad de dos ó tres kilómetros por se­
gundo.
Si se tienen en cuenta estos resulta,dos de 
la observación §n los cálculos de elasticidad, 
y sí, por otra parte, se reflexiona en la con­
cordancia notable que existe entre las deduc­
ciones de la teoría y la observación directa 
¿■■’l fenómeno, se puede calcular cuál debe ser 
m j. 'váez  del globo terrestre para qué las ve­
de R. López de Heredlá




S in  in te ré s
En esta sección se celebró ayer juicio 
en causa contra Antonio Vega Ruiz, .pot 
el delito de lesiones.
El ministerio fiscal solicitó se impusiera 
al procesado la pena de cinco meses dé 
arresto mayor, quedando el juicio con­
cluso para sentencia.
S u sp en sió n
Otro juicio anunciado en causa contra 
Miguel Díaz Gil, sobre hurto, fuésuspen­
dido por incomparecencía deLprOqesado.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o 3r 
Sección segundd ’ 
Torrox,—Disparo ‘y lesiones.-^-Proce­
sado, Andrés Gutiérrez Cabello.—Defen­
sores Sres. Díaz de Escobar (donj.) y Ji­
ménez.
Eétepona.—Lesiones.—Procesado, Jo­
sefa Aibar Mir.—Defensores, Sres. Goií-  ̂
zález y López de Uralde. '
Colmenar.—LesiofíéS.—Procesadoj Fe­
lipe. Martín Martín.—Defensorés, Señores 
Ramírez y Casquero.
C itac io n es
El juez de Estepona cita á, Rafael S ¿vi­
lla Cano. ■'
P B L A
de la tarde
L a  so lic itu d  d e  L im ó n  
El alcalde pone á discusión la solicitud 
dél Sr..Limón, pidiendo se te devuelva la 
fianza. «
des de propagación sean tan veloces.iüClUa. .El cá) la rigidez del globo
terráqueo menos, doble
qüé la derav'®’̂ '̂
puede por menos, de .forr 
«  V' ’Cóm'ó conciliár k  gran
rpular esta pr^unta: ^  ida en conjunto, con 
pgidez de la tierra, toitiv -Ruchos sabios de 
la hipótesis admitida por u  -«.ado? 
que existe un núcleo cen trá is  á mehu- 
Esta hipótesis ha sido comhah»
R estab lec id o  .-^Se encuentra resta­
blecido el diputado provincial don Enri­
que Ramos Rpdrí^ifez, lo que celebra­
mos.
D o n a tiv o .—Nuestro particular amigo 
don Luis Htielin, ha donado al Asilo dé 
los Angeles, dos arrobas de aceite de 
oliva.
E n fe rm o ,—Desde hace varios días se 
encuentra enfermo el escritor don Vicente 
Luque Gutiérrez.
Le deseamos alivio.
In g e n ie ro .—Se encuentra en Málaga 
el ingeniero jefe dé la junta del Puerto 
de Cádiz, don Emilio Martinez.
, M u lta .—Han sido multados los secre­
tarlos y depositarios de fondos munícir 
pales que aún no han enviado á éste Go­
bierno civil las cuentas y balances deL 
cuarto trimestre del pasado año.
A lu m b ra m ie n to .—La esposa del an­
tiguo empleado de los Andaluces,don Jo­
sé  Utrera Fernández, ha dado á luz un 
niño.
Reciba nuestra enhorabuena.
M édico. -S e  "halla en Málaga el mé-* 
dico titular de Torróx, don Javier Noguer.
. R ec lam ad o s .—En el Puerto de lá To­
rre fueron detenidos ayer Miguel Martín 
Díaz, Francisco Robles Ariás y Antonio 
Ver gara Moya-reclamádós por el juez mu­
nicipal de Santo Domingo. - 
Los tres sujetos han' pasado á esta cár­
cel.
Á lis tá m ie n to .—De doce á tres de la 
tarde’ del domingo tendrá lugar en este 
Ayuntamiento el coiiiiénzo dé la rectifica­
ción del alistamiento de 1907.
En dicho^cto sé Oirán y resolverán las 
reclamaciones que sé  hagan sobre la edad 
ó inclusiones indebidas.
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D E  © Ó N G O R A ; —® ste p reparado  es infalib le p a ra  durd f el iñblésió en io ^ M  ^
p o rs e r  un  remedio de
•uso externó, no tiene los inconvenientes de otros medicamentos que se a ^ l e a n  ál í n ^ i ó i ’. xrinrn-nitL 1 
P rec io  del frasco  1 ‘50. De v e n ta  en  te d a s  la s  f a r m a ^ a f  y  en  la  d e f n  au to r  V ic to r ia  1, -IXf^LÁfí’AV
¡OJO! Vepáílderos vinos añejos de Málaga de reHOml»ada » a i » a .S Í^  p e n d e n  á ios#ioo los 4^ alpor el despaeño de V|»osj^e^sCaite de la Vendeja frente al Giro Mutuo y Teatro Vital Áasai. De á 4 de la tarde* ________ mi
i i i ü i i  N
D k  ñÚ iZ AZAGRÁ LAÑAJA 
tdddieo->Oculista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
SE ALQUILA
nn espacioso almacén propio^para industria ó 
fabricación en calle de Alderete (Huerta Alta).
lnformar?,7i én la fábrica de tapones y serrin 
de cprcb-j* calle de Martínez de Aguilar (antes 
Mara.,tés) número 17.
SÜIEU n illL  DE BWD
Preparación para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
• ItSIKfGII»* éOB
D. Antonio Muías Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
partes de la guardia municipal que no ce­
sa  en sus déliímcias contra lós carros que
fior la mañana entran á la capital á recojer stíércóles ‘sin estáV acondicionados como 
la higiene'aconseja y ías ordenanzas níu- 
nicipales disponen, es lo cierto que en. las 
primeras horas del día no se puede transi­
tar por esas calles, pues en cada una dq 
ella se tropieza con algún carrito . cuyas 
pestilentes emanaciones tumban al indivi­
duo de .pituitaria menos deíicada.
Debén adoptarse medidas de rigor que 
concluyan con semejante abuso.
. Bojda —Anochecontrajeronniatrimonio 
la señorita Adelaida Bentz López y don 
Garios Hurtado de Mendoza, álos cuales 
deseamos muchas felicidades.
D esinfección .—La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy las casas número 19 
de ha calle de San Pedro y 17 de la de Fq- 
rrer.
• O tra  b oda .—Han contraido niatrimo-. 
nial enlace la señorita Marra García Gue­
rrero y doñv'José' Machuca de las Péña^. 
Muchas felicidades. 
d a id a ^ Á  consecuencia de una, cajda 
se causó 'qsta niañana una cpntusión. ep la 
púérriá dérecha Jiiari Sánchez Sánchez.
Este flié curado en la casa dq socorro 
de la callé del Gerî ^̂ ^
Q u én iad u ras . — José López Torrer 
blanca sufrió ayer varias quemadiu;as en 
él brazo izquierdo,teijiendp que sér auxi­
liado eh la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo.
C on tra  lo s  tr a n v ía s .—SorÚMifinitas 
las quejas que á .diario oimo| respecto al 
servicio de tfarivías.
El director no se aviene á rebajar los 
precios, qué en algunos puntos resultan 
excesivos y no .tienen razón de ser des^e 
que sé ha efettüádó él ¿ambip de’ trac­
ción.
Por impericias del personal, raro es el 
día que no ocurre algún choque con otros 
vehículos.
Las señales puestas por la empresa en 
. la ealje de Granada para indicar el ascen­
so y descenso de ios coches resultan per­
fectamente inútiles, pues por tacañería sin 
duda, no se han comprado faroles,. de la 
debida hiagnitüd, siendo loé que hoy sé 
usan idértticos en un todo á los de los ba­
tateros,
• Los coches, en determinados trayectos, 
lléván úna excesiva velocidad y al cru­
zarse dos motorés teriémos entendido que 
no se corta la corriente, como aconseja la 
liíás elemental jpmdehcía y disponen todos 
los reglamentos.
Gpmétiendo ürí delito de lesa galantería, 
la empresa belga.no entiende la demanda 
de las señoras para que sé bajen los es­
tribos, lo quedes evitaria,lá gran inoomó- 
didad que los actuales suponén.
. No cabe ;düda quq los malagueños te­
nemos mucha suerte con las erapresaa ex­
tranjeras que vienen á explotarnos.
J ^ n ta  do^oqorroa.r-ManaHasábado 
á las Ocho de la noche celebrará sesión, 
como ya hemos dicho, la junta provincial 
de socorros.
Oo(^©3?Q denuno iado .—Ha sido óe- 
núnciaóo á la alealdía el cochero Daniel 
Gutiérrez Ramos,, que pretendía cobrar á 
don Juajil Benitez Giitíerrez mas de lo que 
inarca .la tarifa. ,
N a ta lic io .— El dia 23 del presénte 
dió á luz,en Bobadilla, con toda felicidad 
uq hermoso niño. Ja sejiora Victoria 
Hérnaride¿ dé Sant'aorállá, éspo’sá de .doij 
Timoteo Santos.
Tanto la madre qonig el recien, nacido 
se encuentran perfectamente, por lo que 
les enviamos nuestra más sincera felieúa- 
ción. "
D el C entro  B ég ió n á l B ético .—Por 
el representante del Cqntfo R ^ o n a l Bé­
tico ha sido' presentada al Sr. Alealíde, y 
creemos que, daÓa su urgencia, en breve 
tratará de ello cí Ayuntamiento, .un es­
crito solicitando que dicha Corporación 
contribuya con alguna suma á sufragar, 
los gastos que . ha de hacer la expedicióú 
de señoritas que de esta capital ha de 
raarehar á Madrid á  tomar parte en el fes­
tival benéfico que tiene organizado dicho 
Centro.
Nada más justo, que así lo acuerde-el 
municipio, teniendo en cuenta que los de 
Sevilla, Cádiz y otras capitales andalu-, 
zas han hecho lo propio con las comisíp- 
nes de. señoritas que de dichas pobíació- 
nes van á la cqrte cón el. mismo objeto, y 
porque Málaga nunca ha negado su con­
curso á una obra benéfica. • ..
Ú n en ferm o  a g ra4 ec id o .—Señor 
Don José Cintóra.
Muy Señor mío y correligionario: Ip 
ruego dé cabida ene! périódíco' de su dig­
na dirección á las presentes línéás.
Habiendo leído lo que con tanta razón 
como justicia decía el Sr. don José Car­
los Bruna referente á la clínica del renom­
brado Dr. Sr. Villar Urbano en La Unión 
AfercanriV fecha 18 del présente, yp como 
^nfermo que estoy sometido actualmente 
bajo la dirección deí referido Dr: puedP 
decir que me ha salvadP de una muerte 
segura, extrayéndome por quince veces 
pedazos de carne de la garganta, algunos 
tan profundos que cuando, los extraía pá 
recia me salían del pecho, pero á todo es­
to, don Jpsé, sin producirme el menor da­
ño,'y es niás, que cuándo le preguntaba 
que hacía, él, con la sonrisa que le es pe­
culiar, me enseñaba el trozo extraído y 
táiíto yp cpmp algunos enfermos más que 
presenciaban tan hábiles operaciones nos 
quedábamos con Ja hom aborta (como 
vuígárménte se diéé).
me he ' décididó i  h^céf estás icláta- 
cipnes ppr si-el señor Bruna quJéré ffiojeé-
tarse en visitar la clínica establecida en 
.palle, d,e Strachan,, .pp.dtá aprepiar que -á, 
pesar (je contar con menos éléménto para 
practicar operaciones que éñ la de la callé 
de lLarios, ya visitada por dicho señor, 
süplé con su gran pericia, larga práctica 
y pulso seguro, cualquiera de los apara­
tos qué pudieran ser de relativa nécesi- 
dad, no olvidando que con ser la referida 
clínica para uso exclusivo de enfermos 
pobres, crea usted Sr. Directpr que éstos 
son tan bien tratados y atendidos como 
los muchos que favorecidos por lafPrtüna 
acuden en busca del sabio y caritativo 
doctor á su lujosa clínica privada.
En apoyo y comprobación de lo ex­
puesto pudiéfa citarle infinidad de ejem­
plos, pues la clínica parece una procesión 
por el número de enférmos, siendo la ma­
yor parte infelices desahuciados, no solo 
de Málaga si.nó de toda la región andalu­
za, que acuden á ella atraídos por la fama 
que con su trabajo y continuos éxitos ha 
sabido conquistar el ̂ bondadoso doctor.
A publicar esta carta me lleva no sola­
mente el deseo de manifestar la gratitud, 
etérria que guardaré af tantas veces salva­
dor (le mi existencia sino también el hu­
manitario deber de que sepa todo el mun­
do que hay verdaderos apóstoles de la, 
medicina, (jue cual el eminente Dr. Urba­
no saben con su ^comparable habilidad 
arrancar por centenares las víctimas á las 
garras de la muerte.
Dándole mil gracias anticipadas por la 
inserción de-la presente,se repite de usted 
affmo. 8. s. q. b. s. ra., Isidoro Lozano 
Martínez.
Sfc. Carrera Capuchinos 38.
Málaga 25 Enero 1907. '
G bra ©i e s tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.  ̂ • 
,A cpliiia-D aza.—Véase cuarta plana. 
G a rta  b la iica .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazqvez jle Jerez. Depósito» calle Sba- 
chan esquina á la de Larios. , .
P,á,rcü,es p o ro so s  Véase cuarta p|^Tia. 
H ijo s  de Jo sé  M .‘ Prolongo.-^r-En 
él establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende unfsab 
chichón estilo Génova que sitt duda es el 
nimor conocido hasta el día. ^
$u precio, jitas. 5 y li2 el bilOí 
G ran  su r tid o  en  h o rm a s  de to d o s 
Iqs modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigó para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. óé
curtidos y taller d.é Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Corn- 
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General
cienda un depósito de 142,50 ' pesetas doti 
yicen,te. Salag ,Martíne,z, pata lo,s gastos de la 
SéWarcácTÓri"(Íé 20 périéné'hcíááf-de la miM 
nombrada Lolita, término del Golinenaf.
H ijo s  d® P e d r o  V a í ís .- “M á ! a g á
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18 
Importadores de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.,
Fábrica- de aserrar maderas, calle Doc:- 
tor Dávila (antes Cuarteles), 45.
Gafé y Eestauéant
l X l o b a
José Márquez Caijíz 
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto ele dos pesetas has|a las cin­
co de la tariie .-D e tres peseta^ en ade-í 
lante á todas horas.-A  diario,, IMacarro-
nes á la Napolitana.-Variación V  elrplaíq 
del día.—Vinos de l^s mejores marcas 
conocidas' y primitivo solera dáMontilla. 
SERVICIO A DQMICILJO . 




D etenc ión .—En la villa de Igualeja 
fueron ayer denunciado® los hermanos 
Salvador y Miguel Jiménez, por'llevarse 
dos cargas de leña de la finca que en di- 
eho término posee Diego Naranjo.
A rm a s ,—Én Cuevas Bajas le ha sido 
ocupada una escopeta á Francisco L(3pez 
Maftinez, por carecer de Ijqenci.a para sp
Por igual raotivQ se je ha ocupado ájqs 
vecinos de Guaro, José Rom.án Rod^ri- 
guez, Salvador González Gómez y Anto­
nio Górñez Ruiz una pistola, un cuchillo y 
una faca respectivamente. ^
Incendio.;—En lá hacienda , 5(zn Enri­
que, que en el primer partido de Ja  vega 
posee don Mignel Moreno Castañeda, se 
declaró ayer un violento incendio, cuya 
extinción pudo lograrse al cabo de dos 
horasde trabajo, por parte de los trabaja- 
(iores deja  finca y guardia civil del inrnc-
diafo puéstp;. ,
El fuegp, que , se inició casualmente, 
destruyó parte, (jel édificiq y algunos mue­
bles y enseres, calculándose las pérdidas 
en unas 500 ptas- < , ^
El edificio está asegurado en la O^mpa- 
ñía North British.
No se han registrado desgracias'perso­
nales. ,
D e  I n s t r u e c i ó n  p u b l i c a
Doña María Triviño Palomo, maestra 
iinteriná de la escuela de hiñas de Mollina, 
ha tomado posesión de su catgo.
En Granada se celebró ayer Consejo 
Universitario, con objeto de fallar las 
protestas presentadas contra lapropuesta 
hecha para proveer las escuelas anuncia­
das á concurso de trasladoi
En la secretaría de la Universidad gra- 
nadinásehári han recibido, para su . en­
trega á las interesadas, los Jítulos de 
maestra superior á favor de doña Carmen 
Gutiérrez Ladrón de Guevara y doña Pu- 
fifícación Rodríguez Martín, de ja Nor­
mal de Maestras de Málaga-;
CAJA MtJNICIPÁE




Existencia anterior: . . . 
Gementérips • . • * • 
Matadero. . . . . . . .
. . 54.770,88 
. , . 399,00 
. . 427,12
Total. . . ;. . ; . 55.597,00
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B,®: El Alcalde, Juan A. Delgado Lqpez. 
" ........... .........
D e l e g a c i ó t i  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 90.353‘00 pe­
setas.
Hoy han sido remitidos á la Dirección Ge- 
'neral dé la Deuda y Clases PaBfvab '94 cupo­
nes del 4 porJlOO interior y Í2 ániortizables 
del^S por 100 para su exámén y pago.
El Juez Municipal de Cártama ha comuni­
cado al Sr.Delegado el fállecimieriío del pen­
sionista don José Hidalgo Díaiz.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos de la rique­
za Urbana de Mijas, Cásaberméja, Cortes de 
la Frontera, Mollina, V.élez-Málaga, Montejar 
que, Monda, Aiiteqüete, "Alfarriáte, Arriate, 
Torróx, iztiáte y Hiimi|iádero. ^
Ayer constituyó en la Tesprefíá de Haí
En los almacenes de F. Masó Torruella 
se ha réc:Íbido un nuevo surtido en laná :̂ 
movedad de este tiempo, para vestido?, dé
señoras, ápriecios redueid^^  ̂ .1
C(3hfécciónes A lá medida (Je, abrigos y 
vestidos para ' señoras, á preciio.s sumar, 
mente económico.s y en. breyé tiempo.
Extenso surtido éh pañería para caba­
lleros.*
Gran colección én artículos negros pro­
pios para Semana Santa.
No sé qüeítiene 'K^^^
Consulta á cargo de 0(?añ? Martínez, Far- 
macéulicó y Méqico-Gihécólcigo,, próíjedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo. '
Gratis á los pobres de una'á tres Granada 
lOTbaio^ ... ÍÉ
M é d ico T C iru jan Q
]^peci.alista en enfermedades de la .fliatrlí:
. ... /gárgéñta, venéreóc .slfillB y 
-Cónsulta de IS á 'á.-MOLINA LARIOS, 5.
HónoriribS convencionales
\A mi numerosa clientela 
Desde hoy eiftpíeáa á VeñqcBse tan .acre­
ditado saichicónéxtra,Claboracióa de la casa.
Kilo á, 24, reales; Libras ,á 20,r7E^tableci- 
mieiitó dé Ultrái^flnos', de Miéticl .dej Pínoi. 
Especéríás, námeros 34 ál 33 , •
....I ’----------- - '—L— nn'ii..,
UneA <i© ét»2?»eos
Salidas fijas dél puerto de Málaga.
que vende la Sevillana 
queM ácabar dé comerla 
está más gruesa;pji herníaná.
C a m i c e r í á  B l o d e r i i a
José G ASO ' ■
G |? a n ]* e a li i2 íA O ié it  -
-do éxistenoiáil#
■ M U R O ' Y S A E N
FASñ/CJII^TES B E  ALÉOHQL
, Venden con todos los derechos apagados, 
Gloria de 97 á 37 .pesetas, pesnaturaílizadó á 
15,poetas la proba de,l6 2j3 litros. ' , ,
Los vinos, de su esmerada elaboráCtón.. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,5Ó.‘ SbCo de '-904 á 
5yb0:de1903‘-á 6, de 1902 á 6,50rMontilla á 7-, 
¡Madera á 9, Jerez de 12á 15 Solera brchisu- 
.perioT á 25 pesetas; - ‘ i
; Dulces, PérQ-:ximen y Maestros á 7 pesetas
■ Lágrima y Málaga color, desde ,10 pesetas 
en adelante. Paj.arete de 50 años 50 pesetas,. 
Pór partidas impórtáiíí'es, precios especiales'.
Escritorio t^Aíameda 21.
PASTILLAS
■ ■: :ffílA5íQUIEÍIj4> ■ 
(BALSAMICAS AL CRfQSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los cásos- más 
rebqldes .consiguen por Jo pronto gran alivió 
y evitan á l  enfermo los trastornos á qüe da 
lugar una,tos pertinaz y violenta, permitíén. 
dolé descansar durante la noche. Cóntinuari- 
do su uso se logra'úna curación rádicab 
JPi?eeio: IJMA p eseta  éa ja  
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Para entierros
Caî uajés dé alqdlléi*
Monopolizado este servicio por emprééas 
cuéstá cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pa.iadas establecí 
das en la plaza de Úncibay y Plaza del Téar 
trp, están á la disposición del, público., á  los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi- 
gueí. . . . . . . . Pías. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. , . . V . .. . 4 , 5 0
; PCJNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro 45  
'cervecería
ilálPAyiÑOEUFAM
S o c i b t J :
Cémeuítós éspedales parí* toda '
%
fite de trabajos.
Las fábiicaB más imÍH>rtánté̂ 
mmido por su producción j  bondad 
de sus productos. Prodijieciói^'^arta 






 ̂ fABRIGA DE CtiOÜOlATES
1' J X A  A B E J  l  ' '
I ,^.Clidc(>latcs selectos fab ricados eon.
- sacaos de Ouayaquü, Car acas y Cley-  ̂
• lan, eonrainilla ó cánel . j p
É l Especialidad en cafés tOBiadoé" îr:f 
f erados de Pnerto Bieo, Moka, íam ató  
¿cay  otras procedencias. ^  , -f
Tés finos y aromátieOB daTCbiu, 
|(^y laB  é india.
i Ofipfisifol Caiffifir»
Sobrinos de J. Herrem Pn̂ r jo
%
Los Extremeños
r > E S R O  F S R K A N D E Z
: ííipieva, 5 4
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.
jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo,.
Salchichón malaguáfeo elaborado- én la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías*, y lle­
vando 3 kilos á 2,TS id. id.
Chorizos de Caiídeiario á 2‘60 docena.
Chorizos dé Ronda en manteca un kilo 4‘50 
petótas.
Cajas de merienda con surtidos variados 




N u e s t r a  S r a .  d é l a  T i e t o r i a
San Patricio, 11. Málaga 
I>« . J .  H U E R T A S  EOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta eco- 
nónúca de.3 á 5 de la tarde. Habitaciones in- 
dépepdteútés para los operáclos, con esmerá- 
dá asífetotíefá;
El vapor teasatláñtlco ffáncéi
, ;
,¿aWrá el 26 (Jei ÉñerO para feió. Janeiro, 
l^aníós, MoñtéviÓeq y Buenos .Aíres..;
‘ ' ,EÍ vapóf ,:teasaílár\ticQ fráncéf 
■” vapor, tras'atláíicQ 'frañpés ,
saldrá el 6 de Febrero para Mélilláj, 
mours. Orán y MáfB,éHá ébñ.,trasbQr,dQ 'en 
arseUá.pái^ lQs dél. „Me,d^errá-
n^ó, Indo-China,Japón: Aústrálía y Nde- 
va Zelartdia.
Mivéi*naiB
saldrá el lO'.de Febrerp de 1907, para,Rio 
Japeiro, Santos, Montevideo y,
Aires.
P,ara carga y pasaje í- dirigiseá su con- 
sigríatario D,. Pedro Gómez, C h a k ^ ^  
de lósela Ugarte BarrleníOs,, ^6, Málaga.
AlmaeéH
Sé alquila ünó erí la calle San Telraq', 14.
En la misma casa, informarán.
Qp'oiptiiiiidad 
a BeneMoio del püblioo 
G r a n d é é :  A l m a e é n é s




" el Kilo i  p e s e ta
. Finísimas, dé 20 metros T'íül-HAD el
.-millar 15.pe.§etías, , .
^Firtíéimá^toe'40 metros VBUHAD el 
.,»jaiHar -S5.,pesetas. - . ' w- -  ■,. • 
ar{p03aS““Gónías — Sorat^ros AntoaiSes 
V!Uí-óií|d-;
púrá adbíno' de Sáloliest-R ó '4 iáas-*;¿^^e Gujo paraeonflttí -
,Ádornó§.(Jé .Fíitr 
' —CaretVs(ie,'(
proveen los de- 
' '^de ún?cérititno.
L ie H E B lX  Ü á L A Í J U
,G|i*áLHdéií
l e c H e  d d s é j p e m
Sé'
OABIIA
á doinieiBé; pé2?. mâ áiaa' y tâ de.
los Goffiépbiantes,
Fabricáttté$ é IndusMalés
Por nh tanto áízádo, áb’oiiáhdo lá niítad de- lo emwentdo al dar principio y §1 resto 
á lá cÓricíüsiÓrt deí trabajo, ’ bé p0nen>at'día, cón áffedo á las prescripciones d;ei Có­
digo mercafttil vígenté; bféñ pór él sistema deípartidá dóbfe, simple ó;'mixto, aquellos
iídál que püdiératt éóntráér en un casó desgraejadp, , , > . , ........
Éste trába o püédé hácéráé, bíéñ éh bafea, de: loé 'iíitete?^^ps, ^ <lel ápúnciante, según 
convéngan^ pndiéndose'tombién .ájüstár jiof horá§ §i. 'eonviñiese .más esta fornia, ,,
■ '(Enteste ̂ rédaccióñ irî ^  ̂ - ' ', J  '  ̂ i ' r
l
Terminado el Inventario podrán Coifi- 
prar barato encesta casá... .
Grandes rébájás' éh todos los arrfeufós. 
Sección de cortes, reátes' y pedazos’-á 
la mitad de su válor.
E S P O M J A S
25 Enero 1907.
Cómunicári (te Aíéhás'que úna cónoci- 
dá dama, camarera de la reina, tea .desa-r 
parecido llovándose varias. allia|á? dé lá*̂  
propiedad dé lá soberana, cijyo Vaíor se 
cálcula’ten 150.000 francos. ''
De provincias
m  Eriéro 1^7.
: H’é î ápééíoiia
Los republicanos antisolidarios se muesr 
tran dispuestos á interrumpir lá iñánifes- 
tacíón que todos los solidarios, sin dis-** 
íinclón de partido, proyectan, como pro­
teste contra los últimos,,sucesos.
—El semanario catalán La Tralla ha 
suspendido su; publicación, luego de dar 
lo redacción como retirado el articulo que 
insertara, bfensiyo; para la mujer caste-. 
llana..
—Lg)s carlistas ObSéquiarán .te .domingo 
con un nuevo banquete al señor‘Vázquez 
Melle. ' I ’ “ ' '  
Castellón
Són*grandés los destrozos héclios poT 
el temporal. •
El laúd Carmen émbárrancÓ, cóii ’gfan- 
des averías. - > '
De Cartagena





Esta mañana visitaron al marqyós de ,1a 
Vega de Arrtiijbj 'lás Señores D é ’Fedéfi'éo, 
Rosales y Conde de Románones: ‘ '
Este último conferenció con el jéfé del 
Gobjérno reservadamenté, tencaréciéndole 
la conyeriiencia de que el partido liberal 
continuara en el poder, .íimitando lá crisis 
á la cartera dé Instrucción, pública, puesto 
que la disidencia tehieamenté radicaba en 
el señor Jimeño.
Ve^á Armijoéémostró disébrifórme ébn 
Testé'parecer.
Argüyóle Románones que él píahtea- 
miento dé laterisis total llevaría cbhsigb 
el cambio de política, por lo qué considé- '̂ 
raba que tal actitud por parte del presíí- 
deníe del Consejo envolvía una lamenta­
ble equivocación que habría de costar ca­
ra al partido. I
Vega de Armijo no llegó á conven­
cerse.
La discusión sé agrió en ¡totes térmi- 
ños, que ciesde la habitación contigua, 
en la qué había varios íntimos del mar­
qués, sé oíahclaraméníé ías voces., i
Vega Armijo manifestó á Románones, 
con cierta acritud,''qué.á pesar de su edad 
se sacrificaba por la pátria;, teri, tahíó Júe 
los demás primates del partido íbán sol¿T' 
al yo personal. , ^
El conde sálió malhumorado.
Üéii.gj?esé' ■ ■
En la cámara capitular se ley oda comu­
nicación dando cuento de la crisis:
El señor Mayner, dijo: Supongo que al 
Gobierno se lé enterrará civilmente.
SÍeHadé
También eñ. la alto cámara diófeé léctura 
de-la cpmünieaeióii animciahdó lá -teristeíf"
: B 2 £ ‘3 ? É ‘t5 q * S :0  S T J ' i B ’Z ’i S D O
'LOS ' '
é i ? ^ á e é T n
ANTONIOVentas al porimayor-y deta.tl^ > : ' Cálle de Cisñéros'ñuto;'55 MALAGA
carruaje líarteauiericaiió'
EN  E S T A  A D M lN lS T R Á tlQ N
«Has ijNTB j  I
C a lle , D i o s , - : 2 6 .  ^
Don Eduarijo Díez, (dueño de este estobtecimienío, en combinación de un aerediíado 
cosechero de, vinos tintos de-Valdepeñas han acórdado para darlos á,conocer al público 
de'Málága éxteénderfo á ios siguíeníés PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo,Ptas.6— 
, ; ;ld. id. Tdj. 4 « '3.-—
Il4 id. . . id. dd.. id. . » Í.50
Un litro Váídépéñás tinto legítimo.Pt.;0,45 





1 ar. de Valdepeñas Blaqco. 
l|2  id. ; jid. - id.
,1|4 id., 1 id. Id.
Ün litro id* fd.
B'otélla dé 3)4 de litro, ,
:No o lv id a r  la s  señas: c a líe  S áñ  í u a n  (je^Dioa, i36 
Nota.—Sé garantiáá la ptíreza de estos vinos y el dueño de este establecimiento 
abonará él valor dé 50 pesetas al que detouesíre con certificado de análisis expedido 
por el LaboratorioMúrticipal que él,vího contiene matériasragehasálpróductoae, láuVa.
¡Para comodidad déí público hay úna sucursal del misino dueño eq calle Cápúclñnos, 
número, 15. - • . . ■ ‘ .
l.ú
Sé,acordó que, cohstora en acta el senti­
miento dé ios senadores pon la muerte del 
señor J^éfangerj)
VégáAi»míjo'
A lá diez de la mañana éntró , entró' en 
palacio él mnrqüés dé lá Végá de AfmijÓ, - 
saliéndo áT.a media iíofa.
Mahíféstó á ios péfiodístos qué al pre-! 
sentofJas dimisiones aT rey le dijo éste 
que si insistía en no formar Gabfneté sé 
véría obligado te dátoár á Jos conservado- 
res á .éohstiííá.
o
Se sabe por conducto fideligho que «F 
rey rogó, cpn insistencia al marqués de la 
Vega Ole Armijo, que contirtuára en el Go­
bierno.
l̂ ás eénsultés
-Efi vifeía déda décislóñ dé ̂ ega Armijo, 
el rey consultará á los exprésidentes 4® 
las cámaras y exljefes de Gobiernt) áe los 
partidos liberal y conservadorw 
Paseo y cita
•El rey salió depaseo^ cítondo j)árá sü 
regreso á ,López Domínguez y Maura, ' -
La eonferencia. del rey con Ganaléjas 
fué.muy extensa. . '
El jefe de los demócratas se reservó en 
un principio, y á instancia de don Alfon­
so ítiánifésíó ser, á su juicio, indispensa­
ble, Oue el Gobierno llevara á íás Cortés 
eí programa dérpártido; prótoétíéndó qué 
él y sus amigos apoyarían á cualquier 
Gabinete liberal.
Espera que la mayoría aprobará lo f 
proycte'Qs pendiéñtefe, juágand cápaf 
dé g(3bernar,‘ no bbstorité'sü desconfianza* 
por causa de jas maquinaciones políticas.
Terminó el Sr, Gánaíejas diciendo que 
debía buscarsé un hombre capaz de rea­
lizar el programa democrático del partido.
El rey Je' preguntó si se átreyia , á go-, 
bérriar'coñ la Cortés abiertas, coiitestan- 
do Canale|aaque, á 'su entender, no había 
rázón alguna para cerrarlas y que si deja­
ban los liberales él poder, el único rastro 
que dq Su pásO. quéde será la ley de jurís- 
dícéiónés, léy 'qué, en sú opinión, era ine­
ficaz y contraria al espíritu del partido.
Respecto á una solución conservadora, 
hizo ilotar que én tal caso él Vaticano re­
clamaría el cumplimiento del Concordato.
insistió apte don Álfonsq .emte necesi­
dad de que continúen los, íiberalés,. • 
^Visitas
Numerosos amigos yisíton ni señor Ca­
nalejas, teliGitándolje, por sus (Jepláracip- 
"nesl" ’ !
' M a m fa .  .
,Á1 abandonar el palacio don Ánípteo 
Maura, dijo qué . l,á realidad q^ta ante, el 
espéjo, y (juééí flb puede pintáí' más 
la realidad. ’ ;
V ;ta  .enírevisig :.del señor JV(preí cóft: «í 
. rey fué larga.
’ ' Dice don Ségis que encontr(3 á49!? 
Alfonso preóctopaáó y'deseoso .de 44!^’"
uña sOIüGión ál 'cortfiieto, considérahdo 
que lá Crisis está llena de grandeé dificul­
tades. "  . .
Cree que mañana habrá nuevo mims- 
térío.
A z é é j p i f a g a
Al salir Azcárraga de palacio' reservó á 
Jos periodistas elpáreoer que teabía*: ex­
puesto á don Alfonso acerca de, ía crisis 
y de su solución-.
L o p e i z  P Q iM iia g i ie a s '
El general López Domínguez, al regre-,'. 
‘sar.á su casa, después d,e haber conffei> 
rénci'adb con don Alfonso, esquiy.ó !||L 
prégúiítos de. los. teprésentóntés' d e 'j | í  
prensa. ‘ ' >
Ofreicimiento
El señor Canalejas se ofreció al rey 
para formar Gobineíe, siempre y cuando 
np hubiese otro hambre del partido libe­
ra'} qüe sé .cpmprotoéttera!; á asumir las 
féspOnsabilidadés-deí poder.
s ,EI séñor Pidal exprosó ál rey su cr.ée^> 
ciá de que ningún GobternP liberáí puéi^l 
ir alas Cortes. ’ : ^ ,9;
M o i i té 2 ? d 'M íH 8  
Liamadó pór/el fejr, acüd{(5 él presidé^^ 
te dél Senado i  páladó, dóndé' péi'mantel 
ció Una media hora;
Según afirmó al éalír, hálxía 
al rey que los liberales contínuáSeii 
poder, por considerar que si los: consl^-' 
vadores formaban Gobierno, el cambi® 
político constituiría un‘ peligro para la 
corona y para la patria.
Fidal . ’
Al salir del regio aícazar .elmairqués xié 
Pilda aseguró haber expuéstp ál réy (jn̂  
la corona soló contaba con' ups sistemas'
de gobierno: él liberal, que estaba destr(3-; 
zado y que pudierá rehabiliíarsé en la
óposicióh, y el conservador, al que consi 
deraba capacitado para gobernar en las 
actuales circunstancias.
a e  M a d jp id »  ^
En su uúmero dehoy ámplia Heraldo de 
Madrid ló que trataron'el rey y Canalejas 
én su envTevista. >
Éste djó gracias á don Alfonso por los
i A  : ■-ae.-. mmm iMÉriffifi
m
elogios qué írlijuiará i  nñ̂ éríéj
que el partido liberal há Melio una polííi- 
ca (JemtrigSiS lífl^éz depíücüMr él 'aéé'ár 
programaváelpatitido, ,
^ A los o<j;° afgumentan que íbs liberales 
«cínócraías-prétejideo'/.ftacef ; al py;- 
sionero de los fepiíblicanos, debédodíes- 
íársqle que los conservadores son los que 
en realidad quieren hacerlo de 'ks asocias- 
ciones, de los carlisjas!Jf dd Ibs iniegrisías 
y si aquellos rtp\,quieren al tfono, éstos 
Odiáü á la dinastía. ''
Ahora bieh, que entre una política libe­
ral intrigatite una conservadora -séria, 
es preferible la  última.
S e m k  de la noáe
25 En^ro 190t.
s i i b i l a  '
de los co3&sei*vados?es
Gonoeidas las Opiniones de los Pérsq
náJes..-con'jejuÍ8p|s ,el :<ey, /consultó, ,dás,e 
pof CéMUfO él advehímientó dé Maura di
■  ̂• .tS aM eam ie^p to ,;..,.; 
i' É l diputado republicano D . iyíelpuiadc^, 
Alvarez-er.eenecesario,gpp., yeh||,.Maura 
Pira q̂ pf âpee cJ parl̂ m̂
' ’ l a s á m i é n t o  ■■■'’■
Í  De,fPU4f3.dq ĉ ^̂  anoche por el
rey'iás ültinia's consüítas decidió' aplazar 
toda resolución hasla hoy por la mañana.
-feos tahoneros /han.aounciado qwé̂ d̂éh" 
tro de ocho día ;̂' velyeráriy á auníeni^r. el 
. precia,4el Pdh. V  ■ ‘ ,/
Ségúñ hoá dségúran,w soñ opuestos 
áqiíe el Ayuntamiento .gé incaute.de las
EÍ reyí fe ‘¿liado á-Maüra para mañana. 
áIds'dM ;
&reGe.&egurQ „que se^.encargará de la 
forinációmde Gobierno.'''//r ■ ^
' Éáteuttión convocada en Ja íApidemía 
de la Lengua para cubrir una yácáhte, no
pudo celebrarse por falta de número 
r m /e - ' los asistentes ' - vimos al., señorílchuca y. su esposar
confe-
Maura.
’ ■ Al féíífarse laaeompaííó. Dato, 
renciando durante todá élcaminoi 
A la puerta del domicilia deljjefe dedos 
cqnséFvadores,. los 'periodistas dirigieron 
á óste y/ .á; su, acompdflantev
pero los dos se’' mostraron: muy res^ya-
Í Í M á ^ a  ;
; , 25 DÉ Enero
Taris á lá  vísta . ;  . de 7.85 á s M  
Eondrea 4Ja yisíá .. . de 27.22 á 27.26
líambiirgo't ra " dé h 3 2 |á  1;326
B k ?2 -, ■ ;
Patís á la vísfa . : . dé 7.86 á '8.65 
Londres! á la vista . de 27*20- á 27*26 
Hamiburg;o á:Ja vista.. .; de 1.325 á 1.327 
E e m a  V ic to r ia  H o te l, ' 
(Antes Roma)
Diner Cpncert 4 ptas.
pomiiigo 27 Enero 1901.'
' íMe Nliá '..., ;
Consommé Cro.úte.oupoti—Soíésm ía 
[)uglé|4.-r-P,qmmes nouvelie natura,-t-Su- 
pjreníé ’de.^blaiile .teannótte/-—/Cdoü 
fleurs á la Parme.—Véáu dé lOit fóti aü 
cresson.--Coeurs de Frisées.—Coupe Glá~ 
cée Victoria.—BiscuitSír^Dessertí ; - •
El mismo día-,de 7 1[2 á-JO ll2 de la no­
che, habrá concierto en el mencionado 
Hotel. ■ " " /  ■ ■ /
R ó ^ ré so ‘.--^Hoy régresar-á á Málaga 
de su viaje á- Suiéa y á Fíanoia, el comer­
ciante de esta?-plaza.don Carlos Lamothe.
'A m ig o s de la  In s tru c c ió n .—Tréta­
se, según parece, de crear, en,. Málaga 'lina 
Sociedad de Amigos de la' Instrucfcí’ón, 
análoga á la ésíab’lecida en Barcelona con 
■éi mismo nbrtl'b'ré.' '  ' - ' ^
P a s c u a lin i.—Tan pronto como termi- 
ne-:sus.,, ,c.Qmpr.Pffli§9§,.e.p.Granada, dq„njd̂ . 
se encuentra el popular Pascualini, voíve 
rá á abrir su pabellón en la Alameda de 
Carlos HaeS',' dO'ndé presentará bastantes 
novedades y gran varíédád de cintas no 
Conocidas en esta capital.
Bpdds.---Ha,cOn'tfaid'ó- matrimonio en 
esta capital j la señori ta Mai*fa García Gue 
rréro éon el iridustriál don José Machuca 
dé las Peñas, y don Carlos Huitado de 
Mendoza con la jpyéñ , Adelaida Benítez 
López. ’ i
I),0 viaje.--r-En ,el,-íxen- d las nueve 
veiri'tíciñcd sáliéfdn ayér pará’Médrid dórí 
Rafael Durán y señora y don jasé Ma­
na mejoría, el dlputádo provincial D. Ra­
fael Rivera Valentín.,
R e u n ió n .-H o y  dábado á las dOs de 
la farde celebrará su anunciada jreüiiióñ 
él Consejo provincial de Agricultura, In­
dustria y Comerció.
V a p o r .—Hasta ayer á las ciiátfd de la 
tarde no. pudo salif para Melilla el vapor 
E’/mr, que por efecto del temporal ha per­
manecido désde el miércoles en nuestro
4,3') m. (urgente.) 
Dáse edmó seguro la constimcióñ- del 
siguiente ministerio: . .
' Présideñéiát Máû *
, ,.,Gobernm;Íó.m,,P^  ̂ • '
Güerr%,fcDñó. '
,Maríhá, Ferréndiz.' . '  • ■ ;
Estado, Aliendesalazar. /
■ justicia, marqués de Figuerpa-. 
Instrucción, Sampedro. . 
Fbrnento,/lJr?áiz ü Osmá. i, -uí:
Tóí’ efecto .4qí h u ra c á n  iroi^ao-iiííQj 
i á s  lín e a s  h a n  siifcido g rande?; des­
p e rfec to s , hacióndosa ®1 serV'iei-p 
condicionálisiente. '
A ca tisa  dé ello  lio hé|p.0B re c ib i­
do la s  dote con fereneias dé co s tu m ­
bre, n i m a s  despacho? su e lto s  que 
los á n te r ío re s . : \
Gran Restáurant y tienda de Vinos de Cl-' 
prianoMartínez. ’
Servicio a-la lista y cubiertos desde pete- 
tas i ‘50 ert adelante,
. A,dkno cullps,' á la Oepovesa á pesfetás 
D'50 ración. ' ' „ ' ;
Lós selectos viftbft Mpriies del 'éosechero 
Alejandro Moreno, de- Lücená, que se expen­
den’e.n,La'Al|griá,--̂ 1.8, Gasas* Quemadas i8.
pintrinpiHii.üiiiii;iirM |í''',|li;illli|W|.iiniiy I lull ...... . ....
. JOÍLhcos ffeíhrlcMa»
' ' '; . ckI sá lél díe’.OonzáléiE
gL os nié dieps leí recefein y 'Cl público lo 
porclama como medicámentoi más eficaz 
y poderoso contra las CALEMTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efe,cto más rápido y se-
, gUrO. ; : '
Precio de la-caja . 3 pesetas. Depósito 
i  Central, Farmacia ,'tíe la palle dé Tofrljos, 
t' r.úm. 2, esquina á,TüettqNueva-T-Málagp.
EL
C r O B ^ l e ^  B y a i í s  
D I  J^ R IíZ  Y BUS VINOS 
FIV O  GADITANO 
TIO P E P E  
F IN O  VIÑA A. B. 
N ECTA R 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA
de SÜ8 hodegás eti Sanlúeár 
t,o venden en todos los buenos 
I  bledmientos. . ___
esta-
|se enseñan por .m,étod.o , nuevo y perfecr, 
idonado con el.qu’é, los discípulos apren/ 
Iden en muy breve tierripo.
tres extrsngeroS:
Se dán lecciones á doniic'ilio y en la,| 
lAcaderna Internacional de lenguas viyasi 
MORENO MAZON, 3, pal. '
M iM :e la .d o
3 Construcción y Reparación de 
clase de objetos metálicos. :
I  rabajo garantido y perfecto.
J .  0 a r e s a  v a z t íu é á .  ■ 
Carmen 36, (FARMACIA).-Málaga,
toda
A  l a s  m a d r e s  d e  f a m j l i a
¿Queréis librar á vuestros-niños de ios lio- 
trrribles sufrimientos de la dentición, que con 
i. tanta frecuencia le causan su muerte? Dadles 
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ 
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntim,os.
centra!, farmacia de-pa!l,& Tor'ri-
Pára Sevilíaí,'dón Santiago d e . Aljfaro 
de-la-Peña.
1 Para, 'jerez, dcsi Domingo ¿Feríiández, 
viajante de fe easa”(3bñzález Syas'y CA 
En el exprés de las ' once. y cuarenta 
regresaron dé Madrid don Beatardo RuizJ,/ 
Alvar y famiHa y.los señofés'.dé Álgaraé.^” 
Eli ;éÍÁfiñ dé'íás dos f  trelñía sáíió' bq- 
'rá Áloná'don Antoriiojpíaz Lóppz^ , / '
' En 'él dé las dos y euáráiiíá'yind de A'n 
tequefá dori R d m ó d :0 ü 6 í ; f é fó ; / ,  ’
‘ ,En él exprés'dé la^ cqatrót;}!’, éüáf,éqfa,. y 
■cinco marchároñ á Má'drid el ó'fícíal'pri­
mero, de Administración.Militar ,dQp;iV|i-. 
guel Müro,.eb unión dé sú estósa, y  do 
Francisco Jiménez Loníás, f  .párá' jáéh, 
don Cristóbal León. | .«v a-* ; .
En el corred géneral ííégo ‘ qq Gárfemá 
don Félix López.;’ _ ' '
' ’De Algéciraé'y’.don Salyádóf Alquéñ'a y 
familia y don'' Félix/Lón;ia&# , . * /
G ato  fuH óád,^l|Jn  gato furíOSO^mdrí 
dió.ayér, en, ,p};pié izquierdo, al niño Juan 
M uñoz.J^iíddi: .
Este fué éúrádo. en lá casa d é , soedrro 
de la calle del Cerrojo.
Gaida.-r-La niña Ajfe Gallego Góméz 
dió ayer, tarde .una elida, contusionándo-, 
se ja,frente.,- r' .
' Füé jsiatida pn la casa de socorro.
B o rrach era ;^R afaé l Muñoz .'Bénítez 
•bebió anoche tan c?píosaffleníe, que ,al 
pasar por Éuert^ Nueva dió un traspies¡y 
yjno,.aLsueIó, hidéiidose,';si bien levemen- 
té, según dictamen facultativo.
jBpda.—Ayer á las diez de 1a mañana, 
Gontrajo matrimanio ¡Jai elegante y distin- 
guidá señorita' doÉa Irene Alvarez del 
Castillo, con el bizarro oficial mrimero dé 
Administración Militar, don Míigúel Muro 
Moreu.
Lá feliz pareja maiíchó en el expreso.de 
la tarde para Madrid, donde fijárán su re­
sidencia, pór haber sido destinado el se­
ñor Muro Moreu al ministerio dé la 
Guerra,
B a n q u e te .—Esta noche se reunirá' én 
el ,Hotel Reina-Victoria la colonia; falema- 
ha, para celebrar con un banquete el 
eumpleaños del .emperador Guillermo II 
de Alemania.
R iñ a .+ -E u 'e l pasillo de Guimbarda 
riñó anoche Amelio Ladislao Morales con 
otro sujeto, resultando el primero con 
dos heridas incisas en el pie izquierdo, de 
las que fué éurado eit fe inmediata casa 
de socorró. ,
El agresór se dió'á Íátiígá.
T rahá|áM & -4r;T íabáfaiido en una 
obra de ja  calle de Lagunillás, cayó ayer 
de un'ahdamio Franciséó'jayiéf Santaélfej 
causándose; várfes' léSibnes gué ’én la casa 
de socorro de ía ciíle, Mariblgiica,, dóndé
fué curado, ,éálificarüíi tí,é graye., " .....
Abogado-.j-Desde ayer se encuentra 
en Málaga el, reputado jurisconsulto gra-; 
nadino Sr. Gamir Colón, que ha de.asistif 
en concepto de letrado defensori ComQ 
nuestros lectores saben, á un importanté 
juicio oral en esta Audiencia. :
M ódico—Se encuentra vacante fe plat 
za dé médico titular de Algarrobo.
E s ta c ió n  forestal--^Mn brqve queda­
rá establecida en Málaga urfe estación 
fores.taL
M e jo r ía —Ha mejorado algó fe'señora 
del comandante de,fe guardia municipal/ 
don José A. Pedraza.
Lo celebramos. • r
Jío^.el0.s .-E n  los hoteles íié ésfe ea-̂  
pi'tal sé hospedaron-ayer los siguientes 
señores;'
Hotel Colón: Sra. de Capurra é hijo, 
D. José de la Casa y D. Vicente Alvarez.
Ohpqtié.-:^El vapor Industria,q\xe hizo 
ayer su entrada en: nuestro puerto, a! pa­
sar junto á ja  escollera de Levante, chocó 
con ésta, derribando algunas piedras.
,Eí citado buque, no sufrió averfes,afor- 
tuhadamenté.
IjlttviÁ í--A  fe-'üna y media próxima­
mente de la madrugada anterior, inicióse 
una abundaní-ejluvfe que duró buen rato. 
El viento había calmado bastante. ; 
C o n su lta .—Ha sido elevada al Insti­
tuto Central de reformas sociálés lá con­
sulta acoxdada sobra, el nombramieuto de 
tesorero de-esta junta local.
T raslac le  de d en u n c ia—La gefatüra 
de yigilancí^ 'trasladó- ayer al Juzgado 
instrüfctor' de’ía Merced, una denncia :p»'e: 
sentada ante'aquélla por jbsé de lá 'Fué'n- 
te Borjas, contra uñ muchacho llamado 
Juan Poza, e l, cual y por encargo de su 
pádré', sbíteitó del Fuente el favor de- que 
le prestara una romána con pilón de me- 
'tarpárá‘'’pésár "álgünós artículos alimenti­
cios, accediendo á ello el denunciante, 
sin que ej. Juan Rozo haya devuelto fe ex­
presada romana, sospeShando su dueño 
que. ja haya empeñado ó vendido.
A M a d rid i—Ha marchado á la Corté 
el profesor de este instituto- general y téc­
nico don Francisco Jiménez Lomas.
Feliz viajé.
v /;.ÍUárHi|^^A fes cuatro menos cuarto 
d e ís ta  mádfugadá, las, campanás, hicie­
ron fes sefíáles dé fuego.
No hubo tal/ y sí sólo que fundióse un 
cable de la luz eléctrica que tiene asiento 
en una de fes fachadas laterales de la casa 
nútfí. 10 ctéltATámedá 'de C^árlos Haen.
( fEn la planfe baja, de lá mencionada casa
éxfeíe un almáeén de maderas de fes se-
ñbrés Alvaradq Hermanos. 
.../Áfortunadaniente, el servicio de bombe­
ros rio fué nécesarib. a
o s
Comq ápgr̂ éce;̂  la sqccióri respécti- 
% , está nóche ser cá’márá' eri, el .primero 
, de n.uestros .coliseos lá hennoSa ópera de' 
-^ e fe rh te r tá A ^ ^
‘'’Atéricíiéñ'do á fes •'circünstáticias por|5(iie 
atrayiesa la, compañía y en óbséquip, á 
'áli.idom’pañéros, la líbtáble/tiple' seño’ra 
Giudice se';;;há prestádo á desempeñar,, 
gírációsaménté,‘fe parte de Selika, dé la 
,.qne,. hace, según .nuestras noticias, unk 
•verdadera creación.
Y querieridaliacer extensiva su galan­
tería ql,públicQ,mañana cantará el aria del 
Manzanillo, correspOndiénté al quinto y 
último acto dé. lá obra,- que por lo general 
se sU:pri,mqj,taíalméjjte,., •, :
. La nbtlefe; de? este .agonteciiíiienío lia 
despertado-vivo, interés, por fe que espe­
ramos que esta noclie .acuda mucha con­
currencia al teatro de la calle de Zorrilía.
oscuridad en que se hallan, fe§ obras si- 
cajíptfeas no pueden tener vida más que 
en feá grandes ¿'poblaciones, donde hay 
teatros para cada género -y público para 
todos los gustos, lo cual explica que au­
tores de reconocido talento, obligados 
por el cbmpromíso ó la necesidad, 'tengan 
que atemperar su ingenio á las exigencias 
del arilbiénís qne respiran.
Y cuidado qííe loque decimos rio cae por 
entero sobre fe producclóri estrenada ápo-, 
che, pues si á Venas Kursaal le quitaran 
losóos ó.tres chistes que tiene de un rojo 
muy vivo,' quedaría reducida á úna revis­
ta como tantas dirás,- perfectamente repre- 
'sentable, sin temor ,a qtíq  ̂provocara la 
más pequeña protesta.
Como ayer publicamos el argumento y 
las obras de esta índole no pueden some-; 
terse á^m análisis crítico, solo nos resta 
áñadir ci][ t̂ro palabras sobre la e|eéücjón.
En la mayoría de los intérpretes, y mUy 
especialmente en el Sr. Gaseó,observó.se 
basíanté' inseguridad, defecto que eápera- 
móS ver corregido en lo sucesivo y del 
qua.,es j u s t o , , f e s  ,,|.rtistas que,, 
representaron; eí po.e’fíz y el qgénieide'segu­
ridad, qiie ést'uvferon muy áceríadós.'
Los demás se Esforzaron pon cumplir su 
cometido.
El éxito de Venas-jKursaal no respondió 
á lo que permitía esperar la fama de qué 
viene precedida, ¡sin duda por las razones 
que ‘expusimos, al estrenarse El guante 
dmaril^, , •- y
@ atí?¿  X ík p a
El programa anunciado para anoche 
cumplióse en todas sus partes, merecien­
do lucida y esmerada interpretación las 
obras'fepresmtadas, *que proporcionaron 
muchos aplausos á ios artistas encarga­
dos de su ejecución.
Igualmente fueron muy ^celebradas las 
películas cjriemafegráficas exhibidas.
Regalo á nnestros susoFlptores
EL POPULAR ofrece m i re g a lo  «le 50® p e se ta s  al que, hallándose al co­
rriente en eí paáp désu suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su participa­
ción un riúmerp igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de 
Abril de 1907.
Para este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo.
Ahtigipándb el; pag,o del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir 'á la Admi- 
: nistración de EL POPULAR lós susCriptores de Aialaga, y los de fuera por medio de 
personas que los represente, á recoger el íalón-^en que consten los 10 números indi­
cados.
Los suseriptoras que n,d hayan pagado anticipadamente para tener e! derecho de 
elegir desde ei 1," de Enero, podrán recoger sus talones, en los días 1.® al 15 de 
Abril, eligiendo también entre los que 3>a no hubieren sido adjudicados.-
En el caso de que los números comprendidos en las participaciones recogidas 
superen á los del sorteo de 20 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada, se 
abrirá la segunda serie con opción á r e g a lo  «le 5®® p e s e ta s  que obten­
drá el suscriptor que tenga en su participación el número igual al segundo premio 
en elmismpisórteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que el día 15 ,de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admi- 
iiistración de este periódico pará recoger fes talones, ó enviado persona que los. 
recója, ?e entiendér que renuncian á su déréoho de optar a! r e g a lo  d e  50® p ése -
é
Si eí premió recayere en un númerp que'no hubiese sido elegido, por ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última- lotería que 
sp juegue éh Agósfri* .
T ra s la d o  á® la  R e lo je r ía  A le m a n a  Jas verdades heredadas de sus abuelos.
DE
Por ausentarse su dueño, de un acredi­
tado establecimiento de bebidas, situado 
en la calle Duque devRivas número 2 (Mor 
liniltó) Informarán en la misma..
MEDICA Y ORTOPÉDILA
DÉJorge M. lindell
de: la Universidad de Helsíngfors.
Alífoneda-de C arlo s  H a e s  
(ajités. Hermosa) num . 1 p ra l.  
Horas: de 8 a 1-2 y de 2 á 7.
DE
IIIOOS
T e a t i? ©  P j ? i 2i e i p a l
Sf el género á que pertenece Venus 
íKursqal prevaleciera, hasta fes humildes 
'periodistas cuya tarea se reduce en erija- 
retár diariámerité unas cuantas cuartillas, 
UQS converfiríamos, de golpe y porrazo, 
en‘fecundos libretistás, porque eoírio el 
seereto para obtener un éxito no estriba 
’erija jiábil construcción de la obra, ni en 
eí natural desenvolvimiento de 1a acción, 
ni eri la fluidez del diálogo, ni en la ex- 
poníaneidad deLchiste, sino que todo se 
ffe.áfes.p.fesíip,idades, 4  la sal .gorda, al 
contÓrieo y á lá procacidad, tales elemen­
tos, se hallan al alcance de- la inteligericia 
,mas¡lqfea y soi/muy Hácifesí de .manejar 
y  de transmitir,ai público.
Por fbrtuná para la cultura'pública y 
desgracia de los' escritores provincianos 
qqé médíánte él empleo de este recurso 
podrían ábrirsé horizontes y salir de la
Mosáicos iiidráúlicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
PRECIOS id o s
G á ste la r, '& .--M A IiÁ G A .
Losetas dé relfeve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
M ® d ® M a s  d © ’, ®i*©.
Bañeras.— IriOdóros -desmoníabies.— 
jTábleros y todadfese de . comprimidos de, 
cementos.
Nota .-—Garantizamos gue la calidád de. 
os productos dd ésfá casa es inmejorable y  
nd tienen córrtpeiemia. \ ;
E l LMve'FO
’ ' F é j f ó á h d o  R o á t í g u é z
, „  SANTOS,,lA.^MALAGA
: Éstablecimiento de Ferretería, Batería de 
'Cocina y Herramientas, de todas ciases.
Para favorecer ál púbiico ebri precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3-3 .75 -4 ,50^6 ,15 - 
—.6,,25-Tr7-^9-^10,9O—I2y9G y 19̂ 75 en adelan­
te hastadO Ptas.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dqá hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para álma.cenes,
En ésta redacción, informarán.
"ĵ 'jos. 2 (esquinaj Puerta.Nugva) (Málaga)
Opfeéaoion-rr-Ayof fué ópérado 'dé fe 
apendicitis que sufre el joven don Frant- 
cisco Romero López, hermano de nuestro 
compañero en la  prensa don José.
El enfermo que,dó en estado satisfacto­
rio, lo que; celebramos grandem.enfe, dé- 
seándole'pfonto y total restabjecimientq.
, V iajeros.A ’Ayér llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros;
Don Lauiréanp Sájído, D. Alfredo Fie­
ros, D. Juan Gapdevife, D;. Jqsé Ruiz, do)i 
Joaquín Pastor, D. Luís Valle, D.. José de 
Rioja, ,D,,..Jwan Jiménez Molina/ ,u. Fa­
cundo Hinpjal, D* Manuel García Mon- 
éfóá y Mr, G’eprge§ Mpn^
A sp easo .—Nuestro querido amigo .el 
ilustrado profesor- mercantil don Rafaél 
Contreras Martín ha sido nombrado jeíe 
de Contabilidad en ia Sucursal que .¡el 
Banco Hispano Americano organiza pn 
Granada. - ¡
El Consejó de tan importárite* estabté- 
cimiento dé crédito ha querido así recom­
pensar los,S6B-VÍCÍ0S que viene prestando] 




I dentro de la gravedád dé su estado,- algu-
62 DANIEL JLADRANGJ?
al castillo para pasar allí la noche?—preguntó la mendiga
con tal acento de inquietud, que Daniei detuvo su caballo. 
—¿Por qué me lo preguntáis?—dijo,
—jDiablo, ciudadano!—replicóla Greléecon embarazo.— 
Dicen que el propietario es taji poco caritativo... Las buenas 
gentes deben huir de cobijarse bajo el techo de los ricos cuan­
do éstos no son buenos.
-^¿Ignoráis, al hablarme así, que el dueño del castillo de 
Breíeuil es mi pariente próximo? Por lo déniás, tranquilizaos 
que no volveré al castillo esta noche»- 
—¿Eso es decir que pernoctareis en la alquería.
La insistencia de la mendiga excitó las sospechas de Da­
niel.
—¿Qué os impoTfta?—dijo. *
—Si, sí, quédaos eri casa de Bernáíd—contesté la Grelée 
con ágitacióri.'-^Sé sabe que sois'hombre 'de importancia y tal 
vez se atrevieran... Yo no puedo nada, soy sola, ábsóluta-
Daniel
-h á -  
ó al
metiíe sola... ¡Dios inío! jDe qué mpdó' tári Iión-iMe íne casti­
gáis! ■ ■' ’ ' '
La mendiga prorrumpió en tan amargo liáiito, que 
empezó á sospechar qué su razón estaba trastornada.
-^Veamos, buena mujer—repuso ,con impaciencia,
’blád éon claridad. ¿Amenaza; algún peligro á la alquería 
castillo?
—No lo sé; pero eS bueno tomar preca,uciones. |Oh! Si hu­
biese tiempo de traer socorros...,
—¿Para qué? ¿Dónde pueden hacer falta?
—NojDuedo decirlo... Y sin embargo, se sabe ya que dos 
dantas arisíóératas se ocultan en laalq iieria .de Bi}eíeuil.
Estas últimas’palabras alarmaron á Daniel piás que todo 
lo que hasta allí había oido.
—IDamas aristógratas!-replicó con fingida cólera.—Ved 
lo que decís. ¿Se ocultan aristócratas en casa de Bernard?... 
O soñáis despierta ó estáis loca.
—Quisiera estarlo, caballero—respondió la Grelée con
á  e a l l ©  d e l  -M a ii? q iié &  d e  
X a F io s  n iim és?©  ^
Venía de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica.
Cofflpósíuras garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componen máqui­
nas de escribir.
BAIüCO HIPOTECAHIO.
d e  S s p a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga y 
su provincia d o n  M a i i u e l  F e r -  
n & ia d e a  G - ó m e s ; ,  C o r t i n a  
d e l  M u e l l e  ñ d m .  quien
contestará gratuitaménte todas las con- 
sültás que Se fe hagan y facilitará cuantos 
antecedentes é instrucciones se le pidan.
Acíualmentehace sus préstamos á 4,25 
OiO interés anual.
CoFá^ón y ceFebFO
«Entre madame Rolland muriendo 
en uii patíbulo por amar á la liber­
tad y madame Dubarry muriendo 
en el mismo patíbulo por am ará 
los hombres, media un abismo: el 
abismo que separa á la inteligen­
cia del corazóh. Para el siglo: XIX, 
que es todo cerebro, madame Ro- 
lland merece un altar en la con­
ciencia humana. Para un siglo qué 
piense menos ’y que ante más, ma- 
dame Dubarry merecerá un. trono 
en el corazón 'dé íá huitianídad.»
Luis Bonafoux,
¡El cerebro! ¡El corazón! He ahí la pau­
ta, ó el punió de partida de las acciones 
humanas.
Son los que trabajan en la sombra labo­
rando las grandes cosqs, produciendo los 
■grandes sentimientos que dignifican á la 
humana especie,
, ¡Él cerebro!... Ahí v/varirsus.produ,c.cio- 
nes„ahí estáii las, invenciones íodáé dé fes, 
hombres, que sustituyeron la fuerza bruta 
por la astucia, por la fuerza reconcentra­
da en el cerebro, haciendo con su inteli­
gencia, encerrada en, su eternidad oscura, 
cuyas fibras; cuyas visceras sOn lo sufi­
ciente para'imponer derroteros nuevos á 
los hombres. , ,
' MheniQS en derredor, y e'Xárainémoá la 
'gran, obra dél cerebro del hombre... Gran­
des fecgmoíqrás atravesando la tierra y 
engúífen^ó disíáncias con la velocidad del 
rayo; grandes fiavíos surcando los mares, 
llevando de un continente á‘otro, la civili­
zación;’ aérO^taíos elevándose sobre la' 
tierra, cual águila majestuosa;, rail cosas, 
útiles y supérfíuas, qué abren, par mo­
mento, una vida más bella, más grande, 
superada por la lucha sublimé del cono­
cimiento contra el oscurantismo, contra el 
misterio y la muerte.
He ahí al hombre, huyendo del rayo, 
del .frío,: de la miseria, arrancando á la 
Naturaleza los grandes enigmas, aplican­
do en su beneficio las fuerzas todas, to­
das las energías, pjrocurando aumentar su 
rádio de acción, ora bajando á las profun­
didades de la tierra, ó: bien elevándose so­
bre ésta, su madre y su tumba; he ahí al 
hombre, repito, desgarrando irreverente
Venciendo con su inteligencia los obstá­
culos que ante su paso se presentan coar­
tando el libre curso de su ansia de vivir...
.. .Mas ¡ay! «entre el corazón y el cere­
bro existe un abismo» Bien ha dicho Luis 
Bonafoux, el extravagante y mordaz cro­
nista que ve algo siempre detrás de cual­
quier sucesa, de cualquier asunto, fútil 
páralos eternos cojos del pensamiento... 
Hay, en verdad,una barrera entre fes ideas 
y los sentimientos... Es,Ha acción casi 
siempre fría; va cubierta, constantemente, 
por el duro sudario del convencionalismo.
La humanidad, en su ciego egoísmo, se 
desenvuelve siempre apesar de los indi­
viduos, de los componentes que la forman, 
sin preocuparse por nada, ni por nadie de 
los que van sucumbiendo.
La humanidad progresa en todo... pero 
muy poco en sus .sentimientos. Su cora­
zón vive aprisionado por infinidad de 
ideas mezquinas, que destruyen los más 
nobles deseos.
La vida de los pueblos cargados de 
civilización, deben ir. perdiendo poco á 
poco todo sentimentalismo; además todas 
' las acciones, todas las iniciativas grandes 
se ahogarán, perecerán en gérmen, bajo 
el peso de las matemáticas, de los núme- 
ros, del tanto por ciento de beneficio. Es­
te es el regulador, el patrón positivo, para 
medir el valor de fes acciones todas, dé 
todas lás aspiraciones.
¡Atravesamos el tiempo en el que se 
piensa mucho... y en el que el corazón 
debe callar, én el que la voluntad no mar­
cha limpia, sino empañada por la necesi­
dad!
¡El abismo que separa á fe inteligencia 
del corazón,..!’EI ideal mezquino del mo­
mento débil del hombre, de la fiebre, de 1a 
Galeníura,del impulso de fe necesidad que 
le hace martirizar su corazón hasta hacerlo 
trizas en sus más nobles deseos, domado 
comofe una fiera—¡pero como á una fiera 
noble y bella!—para, consumar lo que 
satisfaciendo,aunque sea sus más perento­
rias necesidades, va aniquilando, poco á 
poco, todo amor, toda fraternidad para 
los mismos á los que él, si pudiera,coii su 
propio esfuerzo,redimiría del dolor y de la 
miseria.
Átravesajnos la época de los grandes 
conocimientos...
Aboguemos por entremezclarlos con un 
poco de. amor.,.
SALVADOR Romero López .
, A MS CíllMOM* ílifii
Nrikens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores—y cuéntese que toldos son buenos 
'-^de los muchos que há escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser ,más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adqqirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
63DANIEL, LADRANGE.
airé exíraviadQ.^Hay momentos en que daría gracias á Dios 
si me quitara la razón y fe memoria... Pero el tiempo apremia. 
Advertid á las gentes de la alquería y ú las del castillo que 
estén sobre aviso , y  decibles...
Una voz atronadora, que sonaba detrás de d ía  llamó en 
aquel momento á la mendiga por su nombre.
Esta sintió un terrible estremecimiento y se volvió rápida- 
raente.,
El Tuerto de Jouy acababa dp salir de entre linas malezas 
que se veían á diez pasos.
Al verle hizo la Grelée á Daniel una seña misteriosa, y to­
mando fe sú hijo en los brazos se apresuró á reunirse al 
T  uerto,
Al perderse uno y Qtro en la espesura se hubiera dicho, á 
juzgar por lo animado desú s voces, que se había entablado 
entre ellos una viva discusión.
Paniel.quedó péipfejo, sin poder adivinar á qué clase de 
peligros había aludido la pordiosera. ,Una cosa, sin embargo, 
veía clara. El incógnito de las señoras habla sido vendido, y 
aquella sola circunstancia revestía la más alta gravedad.
Pocos minutos después llegaba á la alquería.
Bernard había, vueltp del campo y Daniel entregó su caba­
llo á un mozo de labranza, encomendándole que tuviera cui­
dado de él. , ^
En lasóla común encontró á la  esposa del colono sola y 
sumida en una triste médiíación, á quien preguntó si podría 
ver á sus parientas.
Por el momento pareció no haber entendido la  pregunta; 
pero al repetirla se levantó como si hubiese despertado de un 
sueno y dijo con precipitación: .
—¿Las señoras? ¿Es po;* la:, señoras de Mereville por fes 
que preguntáis? Sí, sb csi:á,!i e.n su estancia. Entrad; creo que 
podéis entrar. • '
En otra ocasióq Daniel se huT^iera informado de la causa 
de la preocupación en que se veía sumida la arrendataria; pe-
4̂.
í )
DOS e d i c i o n e s  B IARIAB saupopin^AR
Sábado 86
PIANOS ORTIZ &  CUSSO M i l á n  1 9 0 6 , G ^ * a n d  F : r i xm  ifiii W  M  " M T  ^ t m ít  I ¿ a  m á s  a l t a  r e e o m p e ^ a  ^
M edallas de Oro y  Diplom as de H o n o r en París, N á p o t ó , ^ ^ ^  S k ' O .
i Pl A70S V Al O111LERES.-DEPÓSIT0 EN MÁLAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17,
___________  _____ _____............. ... .................... iií-i II ■ ■ .1 I I " ..... I "' , .-I-, .'in fsi-i íi^n h n V  S Í T l^ P r  _ _  «
Se ruega al'público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, martices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
D o m e s t i e a  t o o to in a  c o n t r a !  
la misma que se emplea universaimente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de veátir y 
otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
uroa. _____
Máquinas “SINGER,, para coser
Wos los ioMos I Pisetas 2‘80 seiailes.
L a  ü o m p a ñ í a  F a b r i l  K i n g e r
Concesionarios en EspanáADOCCK yC.“
Sucursales en la Provincia de MálagaMál£a.ga,l Angel, 1
A N T E Q ü B R A ,  8 ,  L n c e n a ,  8
, RONÍíA, 9 , Carrera Espinel, 9el Citótogoilüstraío qae se da patlS v e ij e z MALAGAZ,Mercaderes,?
Esquelas fúnebres
se recitoep para su ii^ser- 
eióii en este periódieí>o has­
ta las cuatro de la ma\dru- 
gada<
DESCONFIAD üb LAS liTACIÜNES:
' E > 33cí.-ol1s í o 30. i l  a .1
d MÉ pío áe Bígaifl fe
D e p ó s ito  O e n tm l; L a b o r a to r io  Q o im io o  f a rm a c é u t ic o  do F . d e l  E io  G u o n -e ro  (S u c e so r  d e  G o n zá lez  M a r f l l ) .- G o m p a ñ ia ,  8 3 . l í U a g a
r c m r m c ^  O». hn ,i.ud»-.'«p t«dc'«  S ^ a c o l  W
Hospital dal Buea Scoes» la B m in s ló » ^  „ a ¿ jd o s  « a la  OTnTaleetuí» 
podido aproaiar loa romltadoa ,  ¿ ^ ^ .p y m o l i a r * ,  en «Ipai-
de las afeeeioaes ghpales een o  ̂ «áieialjiienteseni las afss.i
mérperiodo de la tuberouloais |?ulnie»ar, y PP
|Madrid á 13 ,de aeaéM.*'^t^V<»^
CALLOS, DOREZAS!
¡¡OAliLOSl ¡DUifcBmWí
•I . ' i r - M r a  fíliplp llí maOClia. ES'
Curan segura y radicalmente á loslcinco días de usar este , CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las/imitaciones,
süEn Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.. ,_______ - ■ ' ■ ■
—^ '----- --------— ....Señoras que teiigait.yeUo ó pelo en la cara o en e
Jamás .dejan de dar resultados. No duele ni afjcha. Estu'che con frasco
pilca é insttucciones._ _  p f e S E T A I !
tV aoda^  víFr Á 10 ArgensÓla, farmacia, Madrid. 
Depósito Gentrah^Dr A m S ^ i ™  J VJCENTfí FERRER y
CoÍS?ieSrr^-nbTN:¿rftaere¿«;r¿reT¿¿né^^^^^
d é l e u e : r p o . léemito
rías, perfumerías y farmacias.
:::<Trí O
y  C a .l H id F A m lté a ,
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior...................................  arroba 0,7Q pesetas-
Portland » (negro y claro) . . > 0,90 >
> extra (blanco). . . . . .  : » »
> > (claro) para pavimentos. , » 1,— »
Cal Hidráulica....................- - • • * 0,90 >
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce
C
para pavimejúos y a^rasr
Jo 'l sé Ruis RuMé.
is.-mAilaga.
A domicilio, portes arreglados
Huerto d€»]l Conde,
Se, venden sacos vacíos.
NUEVO TRATAMIENTO
rurativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con Jos 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIICOS «LU EN», sistema
*^^ARCHE' SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y .pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,
fatigas, etc. . ' . . • i.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, (liarreas, extrenimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc. . . . , -j
PARCHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedades de la medu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarneto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general; para toda España y 
Extranjero.
Dc'venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Represen;aníe en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto dé la Madera, núm. 5.
G R A N  C E R V E C E R Í A  G A M B R i N U S
— DE —
S i x t o  L o M l l o  y  H e r r e r a
Cervesa© al gi?ifo y en hotella©, lieoi»0s 
de toda© elases, vermouth,, 
soda watéi?̂  gaseosa© y Whishy 
hláek;, wMte etc.
Se sirve á domicilio
Margué© de I-arios, ndmeró 1
^ c o l i n a
Cs^ocíftco do lit dlarres jrárde 
d« Ids hSñok Oisostitf̂  y antisáp* 
tico intestina!, do uso .especia! «ii 
ias enfermedades dé la Infancia.
OE VEKTA EN US FARSAñiAS
AL POR MAYOR; p. LAZA 
Laboratorio quimico' 
« = = í 8  Mj&X<A.@A
cS O
O











r P M T Í ? n  R A b C R l  O N Í Í S
fa n to riz s id o  poi* l a  l®y d^lS S T ^
D om icilio  sócial: CA ÍtM ÉÑ , 4 2  1.1—^^BÁRCELÓÑA 
Esta Asociación iegalmente autorizada por el' Gobierno y
eon Delegaciones en toda España admite sjuscripciqñés al pre­
cio de 7 5 0  p e s e t a s ,  que es la cantidad por lá cual han
© <x>
m uROBLEGHAUX
La sâ g|«e eis la yida
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z á p a f r i l l a  R o ja iy  y o d u r o  d e  P o t a s i o
Depósito en todas'las Farmaeiasi
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, « 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en labaja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega, de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
para uvas y pap,s y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos ̂
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de. F. Ramos Téllez.—Má­
laga. _______J________,
A las señoras
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién»,. Espece­
rías v3, 'ó sea la «Corsetería de las Muñecas» , participa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público en general que por 
asuntos particulares,; sólo permahecerá en ésta ^población has­
ta el próximo mes de Abril. ■ V
Por cuyo' motivo traspasa el establecimiento y enseñaría- el 
oficio en muy poco tiempo á la^persona que:quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña. 
Bsuu buen negocié
sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
dejar garantida por doce años la responsabilidad dé los 
excedentes de cupo. , . ' , .
Los interesados podrán depositar sus cápitáles en casas de 
Banca y Comercio, sin qiié éstos sean levantado? hasta la épo­
ca dé redención. ^
Para prospectos, infórmes y suscripciones .al. Delegado g ^  
néfal de la provincia D. E L Q Y  I)IÍ^Z LLA M A Z A R E S 
P ed ro , M olina, n ú ía é ro  7, P a p e le r ía  C a ta lan a  n ú ­
m ero  i  4 , M A L AGÍA. "______ _
A?ALLÍEH , BSÉ»'ARTEÍUA '
Fabricantede harinas
Desea colocación,^ es joven 
y tiene buenas referencias. 
Darán razón Pozo dél Rey 33.
]EÍñ '- f á m . i í i á  
f  En casa partícula^ se téde  
una bonita habitación á la ca­
lle á cábúlleiq estable con
asistencia ó sin'élla,  ̂




Fundas para toda clase de enyê s© á 
precios reducidos.
Depósito de pletta de Almería. Salitre 17.
J A B 0 N
Gón «l q»o m ás ropa se lava y se gasta, menos111 ACEITERA ÍALAGUEÎ A
Bscdloric: MfinAJvil, 5
LICOR LAPEADlí
Cura segura y prpntade. la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L i c o r  L ^ r a d ® - —El nlejor  ̂¡de los ferruginosos, 
no e.nnégrece los'dientes y hó constipa.,
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  e t e .  y  O  
F a r í s .
-■ Empresa para la redención 
á metálico.
Por 825,pesetas depositadas 
en casa dé banca, sé dan 1500 
al que le, toque servir en ac- 
tivo,
Conocido es,el búeii' crédi­
to y büeñ cumplimiento detes­
ta casá, que descie 1887 tiene 
redimidos 10.000 mózos.
Pídanse condiciones al re­
presentante de esta Empresa 
en la provincia, D, Adolfo de 
Zulueta, calle de Parras, nú­
mero 23.
S e  y  e n d e n
variD? cuerpos de estantería, 
y dos ‘mostradores, tovdo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, U 3.° izquierda.___
S e y e i ^ d ®  ó s e  a l -
quilaúriediffíó en büen-sitio
con 1.30D metros; de ellos, 
800 cubieríps de obras de al- 
mácénes y vívjenda todo en 
bajo, propio para cualquier 
iudustria,ó para edificar gran­
des edificios. . .
En esta administración m- 
formarán. —
Se éeden ^
buenas háWt.'icionés á la cal e, 
con ó sin asistencia trato esme­
rado precio at’feglado sitio cén­
trico; ' \ ,v „ J I,María Martin,-VC alte de la 
G oncendónjii^^ ■—
' S e V ^ a d é ñ  ® ® ia3*es
. '’̂ E n f á m ' m ^
En casa páríicular se ,cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia Ó sin elí?, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Gister número l-.l 1 
bajo derecha. _______
Se alquila
un piso bajo en calle de la Vici- 
toria, núm. 40,




sas- y amuebladas<ó sin amue­
blar y en sitio céntrico.
En esta adminisltación in^ 
formarán.
Situación propia para mdsr 
trias ó casas' dé recreó rai^ c r
ca dé Málaga y fuera del Radio- 
—Libré de cbnsuinos y a un pa­
seo de lá capital. , .
Gon fachada á la carretera de 
Málaga a Campanillas, juiríp a 
lá Grüz del Humilladerp.—Ea la
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.




Dós estantes, una romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda, 
Daj-án razón. Plaza de los 
Moros, 22.
....... S,® a r r i e d é a
En el sitio mas sano de Ma- 
I.ága Tin hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terraza, niii- 
chas habitaciones y grandes 
comodidades para familia ri- 
ba.r—Hospital Civil núm. 5.
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to entonces, demasiado agitado él mismo, solo sé apresuró á 
provecharse del permiso que se le concedía. .
Mad. de Mereville y María se encontraban solas.
La madre hablaba con vehemencia, aunque en voz baja, 
y la hija la escuchaba con los ojos enrojecidos y lá cabeza 
baja.
Al ver á  su sobrino, la marquesa no pudo dominar un mo- 
vimicTito de mal humor, mientras que un ligero carmín tenía 
las mejillas de María. ' ' < ,
—¡Ah! Sois vos, ciudadano Daniel—dijo la madre con iro­
nía;—Con verdad no nos atrevíamos á esperar esta hóche 
vuestra visita. ALpresuraos á darnos cuenta de cómo habéis 
cumplido vuestra misión..¿Consiente nuestro excelente her­
mano en recibirnos en su recreativa' motada?
—Señora, con gran pesar mío, mis gestiones han sido inú­
tiles.
—Ya lo veis—dijo lá marqnesa sin manifesiar la menor 
extrañezá.-^Y eso que habreis hablado, sin duda alguna, en 
su lenguaje á ese ilustre y excelente patriota. Recibid el testi­
monio de nuestra gratitud, ciudadano Daniel; pero ya que 
nuestro querido y cariñoso pariente nos niega un asiló en su 
casa, será preciso que nó? resignemos á permanecer en donde 
estamos. ^
—Desgraciadaménte, señora, vuestra estancia aquí no pue­
de prolongarse sin graves peligros para vos y vuestra íiíja. 
Se os ha reconocido, y ahora mismo una persóna dé aspecto 
sospechoso os ha señalado como aristócratas. Es, pues, ur­
gente que salgáis de Breteuil, y si seguís mi consejo, si que­
réis poner en mí la confianza qué teniais en otro tiempo...
—¿Y por qué inquietarse tanto^ por espías y denunciado­
res? Ya en ninguna parte existe la seguridad personal. ¿Pue­
de acaso el ciudadano Daniel ofrecernos un refugio más segu­
ro que Breteuil?
-No me atrevo a afirmarlo, señora; pero tal vez Ilegái-a.' á 
descubrir en la ciudad en que habito y en la que íen'go alguna
VI
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Reglamento para la ejecución dp la ley , de 
pepas y ihédi,das. (Continuación).
—Edictoé de distintas álcaldías.
' ^Idení de diversos jnzgados.
20 cerdos, pesó'5.031 kilos 000 gramos;’pfr
setas 203,10. \ ...-o i iíüJamoaes y embutí djQS, peso, 253 kilos w 
gramos; .25,30 pesetáfi.
28 pieles, 7,00 peseitas.^
Total de peso:. 6.10C*,250 kilos.
Total de adeudo: 6p5J,42 pesetas.
L.a ^̂ ®l®®
En el^jnonieiito en que Daniel bajaba á trote, largo para 
llegar á la alquería, el sol i,ba ocultándose poco á poco en el 
horizonte y una calma melancólica y profunda .envolvía la 
campiña,
El trino de lós pajarillos iba extinguiéndose pó:co ,rá poco 
y solo el melancólico canto del ruiseñor parecía adquirir .ma­
yor fuerza con la apr(3xiraación de la noche.
Daniel comprendió que no -debía detenerse mucho tiempo 
. en casa de.Bérftard si quería llegar á N**’? antes de media no- 
ehe, y ya aguijoneaba con tal propósito á su montura, cuando 
se fijó en la Grelée, que estaba sentada al borde del camino,
. mientras su. hijo jugaba á su lado entre la yerba.
Al reconocer al viajero, la mendiga se puso de pie preci- 
pitadaíuente, una expresión de gozo brilló en su rostro, ho- 
triblemente surcado por las viruélas, y al pasar Daniel le hizo
una humilde reverencia, mientras el niño, á quien su madre 
había advertido én voz baja, ié enviaba un beso con la punta 
de los dedos.
El jue¿ de'paz les dió las gracias con una sonrisa.
—Parece, buena mujer, que vamos mejor—dijo acortando 
el paso de su caballo. Voy á .detenerme algunos instantes en 
i;asa dél hombre de Breteuil y le llevaré noticias vuestras, 
.-Q ué, caballero,,, quiero decir, ciudadano.., ¿vais á volver
16J
Registx*© civil
JUZGADO DE LA ALAMEDA ‘ 
Défüñéiones: Francisca Garrido Luqúe. 
Matrimonios: José Casas Móyano y Cari­
dad Barlet BarrionUevó, Carlos Hurtado de 
Mendoza y . Adelaida Bentz López, José Ma­
chuca de las Peñas y María García utierréi'b, 
Miguel: Múr'o , Moreno. ,é Irene, AJvqrez, del 
Castillo. ' ‘ ' r '
JUZGADO DE LA MERCED 
■ Defunciones: 'Franciéca García Ramos Las- 
tiri.
JUZGADO PE 5ANTO d o m in g o
' Nacimientos:, Enrique G -̂ryía Sánchez, 
Gbncépción Molina Díaz y José Toré Sosa.;
Defunciones: Antonio Márquez Roja, María 
Muñoz Sánchez, Manuel Portillo Aragón, 
ívliguel Arias Ramírez y Antonio Pendón 
García., -
' A e e i ' . ; .—
El aceite está |iby,-en Jfiiertas, de 60 a
reales arroba.
Recaudación obtenida en ef día de la fect 
por los conceptos siguientes: _*
Por inhumaciones, 324 pesettó*
Por permanencias, 45,00. '
Por exhumaciones, 00,00,
Total: 379,00 pesetas.
pintor célebre- un *bqdé8Ón», úidén£ol^^^j
Notas mapítimas
Buques entrados ayer 
Vapor .«Cabo Quejo», de Bilbáó.
Idem- «Azrialfatache», dé Almería. 
Idem «Industria», de,Barcelona. 
Iclem «Iberia», de Gibraltar.
Idem «España», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Áznalfaraché», para Cádiz, 
iqem «Hugo», para Alicante.
Idem «Cabo Ortegal», para Cádiz.
O ñ s é p v a e i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 25 
Barómetro: Altura media, 755,09. 
Temperatura mínima, 10,3.
Idem máxima, 16,2.
Dirección del viento, E.




Ponga usted en él' de todo mencjsj 
porque esá fruta no le gusta á mi mujer.
—Pero qué—replicó el artista—¿tienen 
tedes intención de,'eómerse el cuadro?
Entre dos maestros de escuela: ^
—Me han dicho que en tu clase nay,"*
chos burros. , .ue
—En cambio á mí me; han asegurado h 
en lá tiiyá nó hay más qiíe uno
ESFEOTAe»HLOS _
TEATRO CERVANTES. — Compañía' 
ópera italiana.
Función para hoy: «La Africana». .
Entrada general, 1 peseta. A las oc 
media.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cOfl«n|Ei 
lírica de Emilio Gaseó.
A las siete y media: «La Macarena»
A; las ocho y tres cuartos: «La. mala 
bra».
A las diez: «Venus-Kursaal».
A.las once y cuarto: «La trapera»
Entrada general, 20 céntimos. .
TEATRO LARA.—Compañía cómico-»'™ 
de Ventura de la Vega. , ¡j
A las siete y Tres cüartos: «Los picaro»
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 23, sjx peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
22 vacunos y 6 terneras, peso 3.539 kilos 
500 gramos; pesetas 353,95.
22 lanar y cabrío, pesó 276 kilos 750 gra­
mos; pesetas 11,07. ■
los*
A las nueve y media: «La rondeña».
Á las diez y tres cuartos:_«¡Ya somos ̂
Baile por Encarnación Martínez en 
las secciones. lál
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; 'S 
de grada, 15 ídem.
I . ---■ O ¡ ■ h h i M é
